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RESUMEN 
La investigación formula criterios psicopedagógicos que hacen énfasis en los problemas de 
aprendizaje que experimentan los estudiantes de Educación Básica del nivel medio y desfavorecen 
su desenvolvimiento continuo en las escuelas.  
Al momento de existir una alteración psicológica o de gravedad en el sistema cognitivo, tiende a 
encontrarse deficiencia en el reconocimiento de la información recibida retrasando su proceso 
formativo. El estudio fue de carácter cualitativo, se realizó con el fin de identificar alteraciones o 
dificultades en el proceso de aprendizaje del educando.  
Para desarrollar la investigación se realizaron procesos de observación vivencial, entrevistas a 
profesores y estudiantes.  
Los resultados obtenidos reflejan la diversidad de problemas de aprendizajes que afectan 
actualmente al estudiante, los cuales no son atendidos apropiadamente en las escuelas del nivel 
medio, por medio de la intervención de un profesional especialista en la  Psicopedagogía, que brinde 
atención personalizada o colectiva a estos problemas de aprendizaje.  
 
SUMMARY 
            The research formulates psychopedagogical criteria that emphasize the learning problems 
experienced by middle school students and disfavor their continuous development in schools. 
 
 When there is a psychological or serious alteration in the cognitive system, there tends to 
be a deficiency in the recognition of the information received, delaying the formation process. The 
study was qualitative, was done in order to identify alterations or difficulties in the learning process of 
the student. 
             
 In order to carry out the research, we carried out processes of experiential observation, 
interviews with teachers and students. 
             
 The results obtained reflect the diversity of learning problems that currently affect the 
student, which are not adequately served in middle schools, through the intervention of a professional 
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INTRODUCCIÓN 
A través de la realización del Ejercicio Profesional Supervisado de la 
Licenciatura en Psicopedagogía, efectuada durante el periodo de julio a noviembre 
del año 2015 en el Instituto de Educación Básica por Cooperativa, “INEBACOMA” 
ubicado en la tercera calle, número 214 zona 2, Barrio la Unión de Mazatenango, 
Suchitepéquez; se efectuó un diagnóstico a nivel de la población estudiantil y 
docentes del centro educativo, mediante el cual se detectaron problemas de 
aprendizaje en los estudiantes, los cuales no tienen atención técnica 
psicopedagógica.  
Los objetivos de la investigación fueron: Identificar los principales problemas 
de aprendizaje que obstaculizan el desarrollo cognitivo del estudiante, así mismo: 
Evaluar el aporte del servicio de atención y asesoría psicopedagógica en el 
establecimiento educativo, además, investigar si el aprendizaje de los estudiantes  
es atendido acorde a criterios psicopedagógicos con la finalidad de contrastar dicha 
atención, con las dificultades en el aprendizaje a lo largo del ciclo escolar. 
La hipótesis que guió la investigación fue: El Instituto de Educación Básica 
por Cooperativa de Mazatenango, brinda Asesoría Psicopedagógica a los 
estudiantes con problemas de aprendizaje. 
Entre los principales problemas de aprendizaje detectados están: Dificultades 
para recordar, leer, coordinar el aprendizaje, concentración mental, entender 
conceptos y manejar el mensaje del emisor; cuya presencia se puede catalogar en 
niveles: leve, moderado o profundo.  
Al momento de existir una dificultad de aprendizaje, se obstruye la relación 
de información recibida, generando un aprendizaje incompleto y crea una alteración 
prolongada del ritmo de aprendizaje y comprensión cognitiva de los contenidos del 
currículo.  Así mismo existen dificultades de aprendizajes provenientes de funciones 
cerebrales vitales y tienden a adquirir carácter crónico, los cuales pueden ser 
diagnosticados por un psicólogo, sin embargo, al no tenerse tal servicio profesional, 
no son detectados a tiempo afectando permanentemente el desenvolvimiento 
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académico del estudiante. En la actualidad en los estudiantes del nivel medio se 
dan estos trastornos de aprendizaje que no se logran identificar a simple inspección.   
Mediante la recopilación de información se logró identificar la existencia de 
diversos factores generadores de los problemas de aprendizaje, tales como el factor 
familiar y el factor social, los cuales impactan en el desenvolvimiento académico de 
los estudiantes del Instituto, los cuales se pueden contrarrestar mediante la 
aplicación de un programa específico de atención psicopedagógica. 
El estudio detectó que en la entidad educativa los profesores no aplican 
criterio psicopedagógico en su labor docente, por lo que se puede afirmar que la 
docencia se ejecuta con limitaciones técnicas de orden psicopedagógico para 
propiciar el aprendizaje de los estudiantes. Otro hallazgo de la investigación fue que 
la entidad educativa cuenta con un profesional en psicología, que no es 
aprovechado en el puesto de orientador educativo, ya que su labor es de docencia.  
El presente informe se compone de cinco capítulos.  En el Capítulo I: se 
presenta la teoría sobre el  Aprendizaje; Elementos, factores, métodos, técnicas y 
hábitos de estudio.  En el Capítulo II: se describen los principales problemas del 
aprendizaje; bajo entendimiento, problemas para recordar o retención, trastornos 
del Neurodesarrollo. El Capítulo III aborda el eje temático de la Asesoría; orientación 
escolar y educativa, Psicopedagogía, funciones de la Asesoría Psicopedagógica, 
quiénes deben suministrarla y cómo debe aplicarse.  El Capítulo IV expone los 
pormenores del análisis de la hipótesis. Finalmente se presentan las conclusiones 
y recomendaciones.  Al final del texto se da a conocer la bibliografía y los anexos.  
Se invita a las personas a que puedan tomar lectura de este informe para que 
incrementen los conocimientos sobre los diversos problemas de aprendizaje 
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PREÁMBULO METÓDICO 
El presente estudio relacionado a analizar y evaluar la Asesoría 
Psicopedagógica a estudiantes con problemas de aprendizaje, realizado en el 
Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Mazatenango, Suchitepéquez 
“INEBACOMA”, tuvo un carácter cualitativo puesto que dicha investigación se centró 
en conocer el contexto del aprendizaje del educando con problemas de aprendizaje. 
Por consiguiente, el método utilizado, implementó en primera instancia la 
técnica de observación, que consistió en observar la didáctica de los docentes a la 
hora de impartir sus clases, la actitud y comportamiento de los estudiantes con 
dificultades de aprendizaje dentro del aula y la forma en que el docente abordaba a 
los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje.  Toda esta información 
se documentó mediante el uso de una ficha de cotejo o de observación, de las 
cuales se logró deslindar las opiniones o posturas respecto al tema de los 
estudiantes con problemas de aprendizaje.  
En segunda instancia se aplicó la técnica de entrevista; para lo cual se 
elaboró una cédula de entrevista, dirigida al director del establecimiento.  Así mismo, 
se elaboró una cédula de entrevista para nueve docentes de dicha institución con la 
finalidad de conocer sus opiniones y perspectivas respecto al tema, centrándose en 
las acciones que realizan dentro del aula para contrarrestar los problemas de 
aprendizaje de los estudiantes.  
La información recabada para dimensionar cualitativamente el grado de 
incidencia de la problemática, fue confrontada con la teoría existente sobre los 











Es pertinente referirse actualmente al término aprendizaje como eje principal 
para desarrollar procesos cognitivos, los cuales intervienen durante el crecimiento 
continuo de la persona, haciendo importante un conocimiento acorde a su edad 
cronológica. 
Zapata indica que: “El aprendizaje es el proceso o conjunto de procesos a 
través del cual o de los cuales, se adquieren o se modifican ideas, habilidades, 
destrezas, conductas o valores, como resultado o con el concurso de estudio, la 
experiencia, la instrucción, el razonamiento o la observación”2, logrando identificar 
que el aprendizaje fundamenta diversos aspectos que determinan el uso de las 
capacidades mentales mediante la adquisición de diversos conocimientos, 
formulando mensajes acorde a la información previa.  
Ahora bien, el proceso del aprendizaje permite reforzar el criterio básico del 
aprendizaje, tomando en cuenta que “El hombre es un ser arrojado en el mundo”3, 
la cita genera una perspectiva con base a los diversos procesos que sostuvo el 
hombre mediante sus conocimientos limitados, pero conforme fue pasando el 
tiempo el hombre asimiló apropiadamente el uso de cada materia prima para su 
bienestar, necesidades y subsistencia.  
En apoyo al antecedente anterior se entiende que: “El hombre primitivo tuvo 
que aprender a sobrevivir adaptado a su propio medio, luego usó sus recursos para 
lograr fines, creó algunos utensilios o instrumentos rústicos para llevar el agua a la 
boca, así como armas que les permitiera defenderse de otros hombres o animales”4, 
                                                          
2Zapata, M. (colocar tema) (s/f). (En línea). Consultado 20 feb 2016. 
Disponible:http://eprints.rclis.org/17463/1/bases_teoricas.pdf 
3 El proceso del aprendizaje. (s/f). (En línea). Consultado 20 ago 2016. Disponible: 
http://www.uovirtual.com.mx/moodle/lecturas/gesapren/2/2.pdf 








aun siendo parte de un proceso que permitió generar nuevos conocimientos acordes 
a sus necesidades básicas de subsistencia, haciendo de su historia un medio con 
base al descubrimiento de nuevas perspectivas y conocimientos, experiencia y 
necesidades, para lograr optar por la reconstrucción de sus criterios cognoscitivos. 
De tal manera que aprendizaje es la adquisición de conocimientos más 
antiguos durante la historia de la civilización humana. Desde la época más remota 
el hombre considerado primitivo tuvo grandes cambios en su naturaleza y evolución 
humana.  
García a través de sus hallazgos sobre el aprendizaje expone que: 
“Aprendizaje es la posesión inherente de la verdad, una comprensión de la realidad 
sin haber aprendido de ella por medio de la experiencia sensorial”5, el autor concluye 
la importancia filosófica y la realidad existencial, dato que aporta un criterio clave 
ante la adquisición del conocimiento hacia una percepción cautelosa brindando a la 
persona un aprendizaje asertivo y no abstracto. Aunque Pérez considera que 
aprendizaje es: “El proceso por medio del cual la persona se apropia del 
conocimiento, en sus distintas dimensiones; conceptos, procedimientos, actitudes y 
valores6.  
 Por otro lado, Méndez dice que: “El proceso es todo aquel conocimiento que 
se va adquiriendo a través de las experiencias de la vida cotidiana, en la cual el 
hombre se apropia de los conocimientos que cree convenientes para su 
aprendizaje”7. 
                                                          
5 García Cué, J. L. (2008). Aprendizaje. (En línea). Consultado 20ago 2016. Disponible: 
http://www.jlgcue.es/aprendizaje.htm 
6 Pérez, Rafael. (s/f). Definición de Aprendizaje. (En línea). Consultado 24 ago 2016. Disponible: 
http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje%20significativo 











Cada definición despliega un nuevo criterio valido para determinar el proceso 
del aprendizaje y los diversos aspectos que intervienen apropiadamente para 
producir conocimientos indispensables básicos y otros que serán vitales durante su 
existir (vida).  
España aporta sobre los elementos básico del aprendizaje considerando que: 
“El ser humano es un ser dinámico y cambiante”8,  dato que incide de forma 
apropiada al ser humano, resaltando que una de sus virtudes no es ser estático, 
haciendo relevante su adaptación a los territorios, climas, situaciones, brindando un 
criterio fundamentado que el aprendizaje fomentará elementos que incidan 
apropiadamente en el desarrollo y subsistir de la población.  
1.1. Elementos del Aprendizaje 
Los elementos del aprendizaje auxilian a lograr vencer problemas que 
dificultan el conocimiento a través de un cambio, evidenciando su concepción de la 
realidad existencial. Es pertinente citar a Fingermann para desarrollar su ideología 
con base a sus criterios, indicando que: “Cuando alguien aprende modifica su 
conducta y visión del mundo, cambia; acrecentando sus conocimientos, ya que sean 
conceptuales, valorativos o adquieren nuevas herramientas para la resolución de 
problemas”9. Dato que incide en la pertinencia  del aprendizaje durante el desarrollo 
del ser humano.  
Los elementos del aprendizaje se encuentran destinados a través de la clasificación 
propuesta por Fingermann: 
 Subjetivos: rasgos que interviene en el individuo, va adquiriendo una 
aprendizaje condicionado y con base a su relación con otras personas, 
interacción que le permite descubrir nuevos conceptos básico de su 
formación cognoscitiva.  
                                                          
88 España, H. 2014. Elementos básicos del aprendizaje. (En línea). Consultado 24 ago 2016. 
Disponible: https://prezi.com/b_3nsjjov841/elementos-basicos-del-aprendizaje/ 








 Objetivos: siendo un aprendizaje mediante percepciones 
contundentes donde intervienen aspectos contextuales que permita brindar 
al individuo a generar un conocimiento específico que perdure y logre 
impregnarse a lo largo de la vida.  
Citando desde otra perspectiva los componentes del aprendizaje, aporta 
contradictoriamente a Fingermann, indicando que los elementos son divididos en: 
“Cognoscitivos, afectivos, sociales”10. Por lo anterior se procederá a definir e 
interpretar cada uno de estos procesos y su importancia. 
 Cognoscitivos: se fundamenta en todos los procesos equivalentes a 
datos, informaciones, habilidades, destrezas que se estudian y comprenden.  
 
 Afectivos: se caracteriza por las relaciones interpersonales entre el 
docente y el educando, familia y la motivación que presente en cada 
asignatura. 
 
 Sociales: siendo aquellos aspectos externos  e internos que influyen 
notoriamente en la formación estudiantil, afectando positiva o negativamente 
su buen desarrollo personal. 
 
1.2. Factores del aprendizaje 
La autora Fingermann considera que los factores del aprendizaje son: 
“Motivación intrínseca, maduración cognitiva y emocional, los conocimientos 
previos, condiciones edilicias y de equipamiento de la institución escolar”11, cita que 
                                                          
10Escuela de inteligencias múltiples y holísticas. 2011. Los componentes del aprendizaje. (En línea). 
Consultado 24 ago 2016. Disponible: 
https://escueladeinteligenciasmultiplesyholisticas.wordpress.com/2011/02/24/los-componentes-del-
aprendizaje/ 
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ejerce diversidad de expectativas que van fortaleciendo el proceso cognoscitivo 
mediante diversos factores indispensables en todo buen desarrollo personal e 
integral.  
Para lograr identificar la perspectiva de la autora se citan los factores:  
 Motivación extrínseca: Estimulación fomentada por el seno familiar y 
al momento de que el niño inicie sus primeros años escolares, generará una 
adaptación necesaria ante nuevos estímulos por sus docentes.  
 
 Condiciones edilicias y de equipamiento de la institución escolar: 
son condiciones materiales, visuales, y de interacción contextual, que 
brindará a la población estudiantil utensilios apropiados para generar sus 
habilidades motoras, cognitivas y de interacción personal.  
 
 Maduración cognitiva, emocionales y los conocimientos previos: 
Se refiere a los procesos internos de la persona que aprende, fomentando 
sus conocimientos hacia una realidad factible, mediante las condiciones 
afectivas, comportamiento y de conducta, los cuales le permitirán al individuo 
transformar sus conocimientos mediante situaciones personales.  
 
Cada estudiante va adquiriendo su aprendizaje según sus percepciones 
dentro de su contexto educativo, pero existen elementos internos y externos, que 
determinan su aprendizaje.  
 
Enfatizando que el contexto externo, el clima familiar, las condiciones en que 
el estudiante se relaciona con su núcleo familiar, influye en su aprendizaje, 
obstruyendo su motivación, sus emociones y maduración cognitiva, por tal razón; al 
existir limitantes en estos factores del aprendizaje, la motivación, maduración 
cognitiva y emocional, necesarios para lograr su aprendizaje, desfavorecen su 




Ahora bien, el personal docente al momento de brindar las diversas cátedras 
va fijando el cumplimento de su formación según el tiempo planificado, sin tomar en 
cuenta como realmente cada estudiante está asimilando el contenido. Por ello los 
resultados obtenidos al finalizar cada bimestre evidencian bajo rendimiento 
académico de los estudiantes.  
 
El aprendizaje es adquirido mediante una formación individualizada o grupal, 
brindando al individuo una percepción realista de su entorno. Mientras que al existir 
alteraciones emocionales e inconformidad debido a problemas personales y 
familiares, existe peligro en el proceso de aprendizaje del estudiante, presentando 
bajo nivel de conocimientos construidos y escasa transformación del estudiante.  
 
El aprendizaje estudiantil es vital para lograr elevar su nivel de preparación, 
con lo cual se modifican sus rasgos de personalidad y de conocimiento permitiendo 
desarrollar su proceso formativo sin ningún problema que lo atrofie o merme.   
 
1.3. Método de enseñanza o Método didáctico 
Abordar el método didáctico puede considerársele como: “La organización 
racional y práctica de los recursos y procedimientos del proceso, con el propósito 
de dirigir el aprendizaje de los alumnos a resultados previstos y deseados”12, cita 
que permite enfocarse en la palabra procedimientos, la cual genera una perspectiva 
importante durante el ciclo escolar, puesto que durante el proceso de formación 
estudiantil es hacer uso de una intervención educativa, que permita en el estudiante 
lograr asimilar los conceptos expuestos por su grado respectivo. 
El método didáctico brinda dentro del contexto educativo una formulación de 
propósitos, directrices, metodologías, pertinentes como medios vitales para 
despertar en el estudiante su atención, interés, percepción.  
                                                          






Es importante citar a Serna, quien contempla que el método didáctico cuenta 
con elementos básicos tales como: “Lenguaje didáctico, medios auxiliares y material 
didáctico, y la acción didáctica”13.  
El autor destaca el termino método didáctico que genera una determinada 
secuencia para fomentar en la persona una mejor relación entre sus conocimientos 
previos ante nuevos métodos que le permita desempeñar apropiadamente sus 
áreas educativas y personales, siendo pertinente influenciar por el personal docente 
para obtener resultados aceptables por medio de un procedimiento previamente 
planificado y donde el estudiante pueda realizar acorde a sus necesidades básicas, 
educativas y conductuales.  
1.4. Técnica de Enseñanza 
Orellana considera a las técnicas de enseñanza como: “Conjunto de 
procedimientos, tácticas o recursos de los que se vale una ciencia, arte, un oficio o 
una profesión”14, apartado que permite en el área escolar evidenciar una diversidad 
de recursos condicionados en el aprendiz forjando un contexto apto para generar 
una enseñanza proyectiva, experimental, conductual, forjando el aprendizaje acorde 
al entendimiento del mensaje expuesto por el emisor.  
La autora considera que las técnicas de enseñanza son variadas, las cuales 
pueden adaptarse a cualquier disciplina planificada en el salón de clase, tales como: 
 Técnica expositiva: Se define como aquella exposición oral en la que 
un docente puede ejecutar durante el lapso de una clase magistral, la utilidad 
de esta técnica es fundamental y necesario proceder a estimular la 
participación activa del alumno y captar su atención durante el desarrollo 
educacional. 
 
                                                          
13 Serna, Alfonso. (s/f). El método didáctico. (En línea). Consultado 24 ago 2016. Disponible: 
http://www.iatreia.udea.edu.co/index.php/educacionfisicaydeporte/article/download/4679/4112 
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 Técnica biográfica: Técnica que permite al estudiante a crear su 
conocimiento de forma continua, fomentando una estructura cualitativa 
durante su ciclo estudiantil, forjando habilidades, capacidades y destrezas.  
 
 Técnica de interrogatorio: Técnica que permite al emisor formular 
una serie de preguntas, siendo directas o bien de respuestas múltiples 
verbales, permitiendo desarrollar en el estudiante un conocimiento conforme 
a su razonamiento lógico.  
 
 Técnica de la argumentación: Incide en una temática donde el 
expositor brinda diversos fragmentos de su investigación, pero tendrá que 
defender al momento que su contexto estudiantil le realice preguntas directas 
con base a sus aportes, es ahí donde se genera el proceso de defensa ante 
sus criterios ya expuestos, implementando una capacidad de razonamiento 
y reconstrucción de conocimientos previos.  
 
 Técnica del diálogo: Es establecer una forma apropiada de expresión 
frente a una población relativa, brindando expectativas reales, entendibles y 
sin perder la noción del mensaje.  
 
 Técnica de debate: Una de las técnicas fundamentales para 
desarrollar dentro del aula, permitiendo a los estudiantes la formulación de 
grupos para confrontar un tema y defenderlo apropiadamente con datos 
relevantes, siendo criterios personales o citando personajes sobre la 
temática de enseñanza.  
 
 Técnica de investigación: Proceso mediante el cual la población 
hace uso de una normativa determinada por el docente, con fines, directrices, 





De acuerdo las diversas técnicas de aprendizaje, fueron citadas las más 
relevantes utilizadas dentro del contexto educativo y su formación continua durante 
el ciclo escolar vigente.  
1.5. Técnicas de Aprendizaje 
Es pertinente citar las estrategias y técnicas de aprendizaje, considerando 
que: “Construyen el propio conocimiento inteligentemente, es decir, utilizan las 
estrategias que posee”15, son todas aquellas técnicas que permite fomentar la 
adquisición del conocimiento con base en estrategias definidas por: categorías, 
modalidades, afinidades, con fines diversos, que contribuyan al desarrollo cognitivo 
del estudiante. Siendo pertinente establecer prioridades que permitan crear un 
mensaje concreto y entendible. La cita permite hacer relevancia en las siguientes 
técnicas, tales como:  
 Mapa mental: Técnica utilizada con el fin de generar una percepción 
lógica y sistemática que le permita al estudiante generar criterios con base 
en aspectos relevantes, creando un análisis de cómo formular secuencias de 
información específica.  
 
 La espina de pescado: Técnica representada a través de un 
diagrama en forma de espina de pescado, permitiendo al estudiante la 
aplicación de conocimientos de causa y efecto para identificar problemas de 
rendimiento. 
 
 Organigramas: Técnica que permite agrupar información relevante 
para comprender el mensaje y sus argumentos fundamentales, datos que 
permiten al estudiante a centrar su atención en la lectura y comprensión de 
la misma.  
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 La conferencia: Técnica que se aplica en el proceso educativo, y que 
se realiza a través de una disertación en público donde se desarrollará un 
tema en específico. 
 
 Estudio de casos: Es una técnica utilizada para el análisis de casos 
educativos, en el que se tendrá a bien realizar una investigación de campo 
orientada a las ciencias sociales. 
 
 Líneas de tiempo: Es una técnica que permite realizar una directriz 
bien estructurada con base a fechas históricas para darle sentido al tema de 
investigación, fomentando una retentiva gradual.  
Cada técnica permite fomentar diversas necesidades para despertar la 
retención de información en la población estudiantil y brindándoles conocimientos 
previos ante la re-estructuración de los mismos, partiendo de un aprendizaje inicial 
a un proceso adquisitivo por medio de las técnicas de aprendizaje.    
 Los diversos métodos y técnicas de aprendizaje utilizadas en el Instituto de 
Educación Básica por Cooperativa de Mazatenango, se evidenciaron con base en 
los requerimientos impuestos por el ciclo escolar que les corresponde a los 
estudiantes, haciendo de la población estudiantil una perspectiva acorde a los 
requerimientos estudiantiles, los cuales se destacan metodologías fundamentales 
para lograr una asimilación de los diversos temas impartidos, fomentando 
actividades de carácter educativas con la finalidad que cada estudiante sea capaz 
de transformar sus conocimientos previos en nuevos .  
El aprendizaje se evidencia en la eficacia y desempeño que va obteniendo 
cada estudiante, no todos aprenden al mismo ritmo, haciendo necesario el uso de 
métodos y técnicas de aprendizaje que le ayuden al estudiante a manejar la 
información recibida en un conocimiento extenso y concreto.  
En el “INEBACOMA”, el personal docente selecciona contenidos durante el 
ciclo escolar,  acorde a la materia en cuestión. Algunos serán de carácter práctico y 




Los métodos didácticos son una guía con el fin de facilitar a los estudiantes 
la asimilación de la información impartida por el docente. Para ello es vital el manejo 
de procesos mentales tales como: análisis, criterios, retención de información, ideas 
centrales, entre otras.  
Ahora bien, durante la observación realizada en cada salón de clases se 
evidenció insatisfacción del estudiantado, quienes indicaron que su aprendizaje es 
incompleto. Es más, evidenciaron conductas no apropiadas dentro del aula, lo cual 
da la pauta de que los estudiantes se encuentran desmotivados por aprender de 
sus clases, por lo que el ritmo de rendimiento académico de los estudiantes no es 
el mismo.  
El hecho de que dicha anomalía de comportamiento dentro del aula se 
observa en la mayoría de estudiantes, denota la necesidad de cambiar los métodos 
de enseñanza, emplear otras técnicas más activas, que les permitan a los 
estudiantes adquirir los conocimientos a partir de los previos que pueda poseer.   
1.6. Hábitos de estudio 
Cruz aporta sus criterios respecto a  los hábitos de estudio indicando que: 
“La continua repetición de un acto, que hace posible lograr estudios positivos en el 
aprendizaje y donde intervienen factores como el interés y la motivación interna del 
estudiante que aprende”16, permite determinar generar una adquisición continua de 
cómo programar horarios específicos que le permitan al estudiante adquirir un 
hábito para su beneficio, forjando procesos de aprendizaje en beneficio a su 
desarrollo estudiantil, la autora en su aporte cita que es apropiado tener en cuenta 
que los hábitos de estudio: “constituyen la disposición adquirida por el ejercicio 
constante de los individuos para aplicar acciones que le permiten leer, tomar 
apuntes, concentrarse, distribuir el tiempo y trabajar de manera efectiva”. 
                                                          
16 Cruz Núñez, F. 2011. Hábitos de estudio, actitudes y autoestima relacionados con rendimiento 





Lograr conciliar un hábito de estudio permitirá integralmente al ente a fijar sus 
prioridades donde se le dificulte un área curricular, haciéndolo apto para 
contrarrestar esa dificultad.  
De acuerdo a la ideología de Escobar, quien considera que dentro de este 
campo se divide por una serie de elementos básicos para la formación de hábitos 
de estudio, tales como: “El ambiente de estudio, y plan de estudio”17, haciendo de 
la temática habitual un proceso mediante el cual le brinde resultados positivos, 
tomando en cuenta el área de estudio y sus condiciones contextuales.  
Para abordar los temas se desarrollará cada ítem impuesto por el autor: 
 El ambiente de estudio: Genera en el individuo un estado de 
conformidad para lograr obtener una concentración apropiada, donde 
intervienen aspectos tales como: visibilidad apropiada (luz), tranquilidad, 
materiales indispensables (mobiliario), entre otros.  
 
 Plan de estudio: Es generar un horario acorde a sus actividades 
normales, priorizando el tiempo y espacio, las áreas curriculares en cuestión 
y aspectos que le permitirán retomar diversos hábitos de estudio.  
 
1.6.1. Técnicas de estudio 
D’Orazio considera que las técnicas de estudio son: “Las estrategias, 
procedimientos o métodos, que se ponen en práctica para adquirir aprendizajes, 
ayudando a facilitar el proceso de memorización y estudio, para mejorar el 
rendimiento académico”18, cita que hace relevancia al recordatorio de información 
                                                          
17Escobar, C. (s/f). Elementos básicos para la formación de hábitos de estudio. (En línea). 
Consultado 29 ago 2016. Disponible: 
http://www.laprepa.edu.gt/uploads/2/6/5/3/26538690/elementos_basicos_para_la_formacion_de_h
abitos_de_estudio.pdf 








recibida a través de conocimientos centrales, los cuales serán evidenciados por 
medio de una técnica de estudio, generando en el individuo una modalidad de cómo 
mejorar su percepción cognitiva con base a datos específicos.  
Apoyando a la cita textual anterior se considera también que cada persona 
tiene que tener presente que: “Aprender a aprender con su propio ritmo y método”, 
cita que deja en evidencia al ser humano con capacidades diferentes, dato que 
incide en que un individuo aprende conforme a sus necesidades, percepción y 
criterio propio, no todos aprenderán al mismo ritmo, ejerciendo así la importancia 
del conjunto de técnicas a utilizar para generar un aprendizaje estable.  
Citando nuevamente las técnicas de estudio, se consideran las más 
esenciales, tales como: “Técnica de lectura, subrayado, esquema, atención-
concentración, lectura comprensiva, de resumen, y la técnica para desarrollar la 
memoria”19, cita que permite identificar una técnica con base en percepciones 
cognoscitivas y la forma apropiada para fomentar el aprendizaje.  
Retomando la cita anterior se presenta las diversas técnicas mencionadas:   
 Técnica de lectura: permite al estudiante realizar tres fases que le 
permita generar un conocimiento adecuado, los cuales son: una lectura 
previa, una segunda lectura, que le permita esclarecer datos y una lectura 
rápida para finar detalles relevantes.  
 
 Técnica de subrayado: Se orienta a la realización según datos claves 
que le permitan formular un dato relevante de la lectura, haciendo del esta 
técnica la búsqueda de información clave para tener una idea central.  
 
 Técnica de Esquema: descripción grafica que engrana una 
formulación sintetizada de información relevante a conceptos bien definidos.  
 
                                                          
19Técnicas de estudio. (s/f). (En línea).  consultado 29 ago 2016. Disponible: 
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/ 
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 Técnica de Atención - Concentración: formula una diversidad de 
intereses personales mediante diversos estímulos que fomente una 
percepción pertinente que le permita a la persona lograr una atención 
adecuada ante nuevos conocimientos obtenidos.  
 
 Técnica de lectura comprensiva: proceso que realiza una persona 
por medio de una lectura prolongada, permitiendo un reconocimiento 
profundo del tema central.  
 
 Técnica del resumen: Permite realizar una recopilación de datos que 
formulen una información total de forma breve y concisa, permitiendo al lector 
un conocimiento fundamental del tema expuesto. 
 
 Técnica para desarrollar la memoria: Estimulación manifestada en 
el individuo mediante una técnica de estudio y la asimilación textual, gráfica 
en la percepción cognitiva, permitiendo al estudiante la re-estructuración de 
los conocimientos ya adquiridos.  
 
En el INEBACOMA, los docentes no rompen paradigmas, se enfocan en lo 
rutinario y no logran incentivar el buen aprendizaje con base en métodos y técnicas 
constructivistas,  que logren incentivar el aprendizaje significativo en el estudiante. 
 
Aunque en el centro educativo se contempla un periodo de lectura obligatoria 
dentro de la jornada, en el cual el estudiante ejercita la lectura comprensiva y la  
retención de información postergada; al evaluar  su nivel de comprensión mediante 
un cuestionario corto con preguntas relacionadas a las lecturas realizadas, se 
evidencia en sus respuestas, la falta de hábitos y técnicas de lectura. 
 
Cabe señalar que un bajo porcentaje de estudiantes demostró excelente 
comprensión lectora, siendo los únicos capaces de demostrar haber construido 





La consecuencia de no usar hábitos de estudios adecuados implica en el 
estudiante dificultades para lograr su aprendizaje y el manejo de la información. 
Para tener un mejor aprendizaje es fundamental que el personal docente detecte 
las dificultades de aprendizaje en los estudiantes, a fin de sugerirles el uso de 
técnicas de estudio dentro y fuera de la escuela,  que les permita a los estudiantes 
forjar su aprendizaje autónomo.   
 
1.6.2. Tipos de aprendizaje 
 Se considera que: “Aprendizaje es un cambio en la disposición o capacidad 
de las personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente al proceso de 
crecimiento”20, información respectiva a la diversidad de conceptos donde el término 
de aprendizaje juega un papel principal para el buen desempeño del estudiante 
mediante la construcción de los conocimientos.  
Por otra parte, Pérez define que: “Aprendizaje es el proceso subjetivo de 
captación, incorporación, retención y utilización de la información que el individuo 
recibe en su intercambio continuo en el medio”21, el autor indica que el aprender 
solo es un proceso subjetivo, mientras que citar los tipos de aprendizaje se centra 
en considerar que: “Las personas perciben y aprenden las cosas de formas distintas 
y a través de canales diferentes, esto implica distintos sistemas de representación 
o de recibir información mediante canales sensoriales diferentes”22. 
                                                          
20 Definiciones de aprendizaje por autores. 2015. (En línea). Consultado 1 sep 2016. Disponible: 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Definiciones-De-Aprendizaje-Por-Autores/75017785.html 
21 Definición de aprendizaje por autores. 2006. (En línea). Consultado 1 sep 2016. Disponible: 
http://www.jlgcue.es/aprendizaje.htm 








Para distinguir los diversos tipos de aprendizaje se determinan los siguientes: 
“Aprendizaje memorístico o repetitivo, por descubrimiento y significativo”23, cita que 
determina los diversos tipos de aprendizaje, siendo pertinente describir cada uno:  
• Aprendizaje memorístico o repetitivo: Es todo tipo de aprendizaje 
mediante una estructuración previa de información específica donde el 
individuo realiza una repetición constante de criterios elementales para el 
reconocimiento sistemático durante la intervención cognoscitiva.  
 
• Aprendizaje receptivo: Tipo de aprendizaje que se mantiene 
presente durante el ciclo escolar mediante un conocimiento significativo que 
le permita al ente a generar una percepción lógica con fines prolongados en 
su formación estudiantil.  
 
• Aprendizaje por descubrimiento: Tipo de aprendizaje que le permite 
al ser humano obtener diversos conocimientos a través de experiencias y 
problemáticas curriculares lo cual le lleva a enfocar un aprendizaje continuo, 
forjando un conocimiento pragmático.  
 
• Aprendizaje significativo: Se basa en el tipo de aprendizaje que 
interviene durante una relación de conocimientos previos con los nuevos, 
fomentando en el ente un dato específico y prolongado.  
Se ha evidenciado apropiadamente criterios fundamentales con base en el 
aprendizaje y la forma indispensable de cómo y por qué es necesario hacer uso de 
diversas formas apropiadas para contrarrestar una distorsión en el desarrollo 
intelectual de estudiante y su formación educativa.  
El aprendizaje implica el uso de diversas formas de adquirir conocimientos 
que estructuren de forma apropiada en el sistema cognoscitivo del ser humano. Por 
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tal razón dentro del instituto “INEBACOMA”, para distinguir los diferentes tipos de 
aprendizaje que desarrolla los estudiantes se especifican los siguientes, con base 
en el diagnóstico y mediante a la observación cualitativa realizada.  
En las observaciones realizadas, se comprobó que el aprendizaje que 
promueve el proceso formativo en el INEBACOMA, es memorístico, lo cual limita al 
estudiante a desarrollar procesos prácticos para fomentar un aprendizaje 
significativo y por descubrimiento.  
Fueron escasos los profesores que utilizan técnicas para fomentar el 
aprendizaje significativo, mediante la interacción constante de temáticas formativas 
y de carácter actitudinal que incentiven a su vez el interés del estudiante por 
aprender a partir de su experiencia personal y haciendo participar al estudiante 
amenamente en la realización de actividades de aprendizaje prácticos, con lo cual 
se alcanza el nivel significativo de los aprendizajes.    
Las técnicas constructivistas que garantizan el aprendizaje significativo será 
apto, para aquellos contenidos de carácter numérico, físicos, tecnológicos, o 
industriales.  
Los tipos de aprendizajes son canales sensoriales que contribuyen en la 
formación estudiantil conforme a los intereses estudiantiles, donde el eje principal 
es desarrollar un proceso que fomente el aprendizaje de forma consecutiva, 
haciendo de la enseñanza una vía apta para que el estudiante asimile la información 













PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 
Un problema de aprendizaje es una dificultad para estructurar una serie de 
datos que llevaron al individuo a evidenciar un problema, siendo pertinente 
mencionar que un problema es una “cuestión discutible que hay que resolver”, 
mediante una posible alteración de los procesos psicológicos básicos.  
En apoyo al criterio anterior se considera citar a Ureta quien aporta que: “Los 
problemas de aprendizaje son las dificultades que se representan al aprender 
utilizando las diversas destrezas como: la lectura, la escritura, el lenguaje, las 
matemáticas. Existen problemas motores como: “La torpeza, incoordinación, 
confusión espacial que interfieren en el aprendizaje”24.   
Para conocer más del tema es necesario citar a Guzmán indicado que: “Los 
problemas de aprendizaje se manifiestan por un retardo general de todo el proceso 
de aprendizaje, observándose lentitud, desinterés, deficiencia en la atención y 
concentración, afectando el rendimiento global”25, los autores citados concuerdan 
que son aquellas dificultades evidentes durante los primeros años de escolaridad, 
aunque los factores que intervinieron fueron prolongados anticipadamente para 
tener un diagnóstico específico será dictaminado por un especialista.   
Hay criterios que permiten generan diversas perspectivas de las situaciones 
que puedan afectar directamente al niño en su formación estudiantil y las posibles 
dificultades existenciales, haciendo énfasis en un rendimiento no esperado durante 
el ciclo escolar.  
Continuando con los problemas de aprendizaje “Las dificultades de  
aprendizaje se consideran una discapacidad específica, que puede tener trastornos 
                                                          
24Ureta, K. (s/f). Problemas de aprendizaje en niños. (En línea) consultado: 24 sep 2016. Disponible: 
http://www.monografias.com/trabajos72/problemas-aprendizaje-ninos/problemas-aprendizaje-ninos.shtml 








añadidos y los más frecuentes son dificultades sociales y de conducta”26, 
perspectiva que fomenta la relación del individuo y su contexto, siendo: Familiar, 
amigos, compañeros de clase, docentes, los cuales ejercen un vínculo apropiado o 
inapropiado donde se fomenta tratos aceptables o no aceptables, afectando áreas 
psicológicas, físicas y emocionales. 
Álaba considera que: “Las dificultades de aprendizaje no permiten al 
individuo seguir el mismo ritmo que sus compañeros de clase, les cuesta más. Bien 
porque tienen dificultad específica en un área, o porque tiene problemas de 
atención, de memoria, de lectoescritura”27, siendo un factor que tiende a etiquetar 
al estudiante, mientras no exista una perspectiva inductiva que permita a la 
comunidad educativa forjar conocimientos concretos sobre las posibles dificultades 
y no una discapacidad (enfermedad).  
Mientras que el Dr. Barroso indica que: “Las dificultades escolares alcanzan 
hasta un 20% de los niños en edad escolar; los varones suelen tener problemas con 
más frecuencias que las niñas, quizás tres o cinco veces más a menudo”28, cita que 
impacta notoriamente en la población estudiantil y la incidencia de las dificultades 
de aprendizaje, haciendo relevante que afectará más en los niños. Brindando una 
información clave para tener presente al momento de impartir docencia dentro de 
los salones de clase. 
Con base en el artículo sobre las dificultades del aprendizaje se discute que: 
“Los investigadores creen que los problemas de aprendizaje son causados por 
diferencias en el funcionamiento del cerebro y la forma en la cual este procesa 
                                                          
26Problemas de aprendizaje.2009.  (En línea). Consultado 01 sep2016. Disponible: 
http://reeduca.com/dificultades-aprendizaje-definicion.aspx 
27 Álava, S. 2015. ¿Cómo actuar ante un niño que tiene problemas de aprendizaje? Consultado 07 
sep 2016. Disponible: http://www.nosotras.com/bebes-y-mamas/cuando-los-ninos-les-cuesta-
aprender-470933 









información”29, dato que permite crear una ideología con base a los cambios durante 
el proceso de formación fetal o bien al momento de nacer. 
2.1. Modalidad de los Problemas de Aprendizaje; 
En cada entidad educativa es notoria la diversidad de niños que van 
desarrollando su proceso de formación acorde a su asimilación, razonamiento, 
características y rasgos personales, sin embargo, la autora Rubinstein indica que: 
“El rasgo más sobresaliente de los niños con estos problemas es el fracaso frente 
a la instrucción sistemática”30, la autora enfatiza que es necesario el trato a los niños 
y la reacción que tiene al existir una dificultad.  
Dato que hace relevante los siguientes factores: 
2.1.1. Dificultad para Entender:  
Proceso mediante el cual el estudiante va limitando su capacidad de 
retención de información, haciendo de su buen aprender un proceso de retención 
del reconocimiento del mensaje incompleto, siendo un problema de su desarrollo. 
De acuerdo a lo previamente escrito es aconsejable citar la interrogante ¿Por qué 
mi hijo tiene dificultades para entender o recordar lo que lee? Es prudente citar que: 
La habilidad para entender el significado de las oraciones y párrafos incluye una 
compleja mezcla de muchas destrezas y habilidades”31. 
                                                          
29Dicultades del aprendizaje. (s/f). (En línea). Consultado 07 sep 2026. Disponible: 
http://www.psicopedagogia.com/aprendizaje 
30 Rubinstein, M. (s/f). Modalidades en el diagnóstico y orientación de problemas de aprendizaje. (En 
Línea). Consultado24 sep 2016. Disponible: 
http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a8n1/08_01_Rubinstein.pdf 
31 Osewalt, G. 2014. ¿Por qué mi hijo tiene dificultades para entender o recordar lo que lee? (En 











El autor permite engranar que el reconocimiento de la información permitirá 
tener claro el concepto del mensaje, mientras exista una dificultad la comprensión 
será limitada.  
2.1.2. Problemas para Recordar: 
Un niño presentará problemas para recordar al momento de no coordinar la 
información recibida, siendo una función importante en el buen desarrollo cognitivo 
y para confrontar conceptos de cada percepción ideológica. Mientras que los 
procesos de atención, pensamientos y memoria inciden en que: “Los problemas 
cognitivos ocurren cuando una persona tiene dificultades para procesar la 
información. Esto incluye tareas mentales relacionadas con la capacidad de 
concentración, el pensamiento y la memoria a corto plazo”32.  
Cita que permite concentrar una perspectiva mediante a lo fundamental que 
es generar una secuencia de la información recibida, la cual fundamentará la 
reconstrucción del conocimiento, forjando criterios propios. 
2.1.3. Dificultades para dominar las destrezas básicas de lectura: 
Toda persona desarrolla diversas habilidades de lectura y percepción de la 
concepción de la lectura, al momento de existir una dificultad se evidenciarán 
diversos aspectos que no contribuyan al relacionar palabras claves para 
comprender los textos. Mientras que el lenguaje y las destrezas de lectura y escritura 
indican que: “El individuo comienza a aprender el lenguaje desde el día que nace 
en un proceso continuo durante toda su vida”33. Cita que realza la intervención de 
los padres de familia inculcando hábitos mediante el crecimiento para lograr 
desarrollar un interés en la lectura, mediante un proceso que le permita al individuo 
                                                          
32 Problemas de atención, pensamientos y la memoria.2015. (En línea). Consultado 24 sep 2016. 
Disponible: http://www.cancer.net/es/desplazarse-por-atenci%C3%B3n-del-c%C3%A1ncer/efectos-
secundarios/problemas-de-la-atenci%C3%B3n-el-pensamiento-y-la-memoria 










reconocer información concreta, al existir una dificultad se distorsiona la directriz del 
buen uso de factores para concebir un aprendizaje a través de la lectura.  
2.1.4. Dificultades para distinguir entre la Derecha y la Izquierda 
El individuo tiende a desarrollar procesos mentales, al momento de existir 
una dificultad para distinguir las extremidades estará expuesta a confundir 
directrices afectando su atención y ciertas habilidades motrices. Mientras que 
citando las dificultades para distinguir entre la derecha y la izquierda se logra indicar 
que: “Confundir la derecha con la izquierda puede ser un trastorno aislado, pero con 
frecuencia está relacionado con ciertas dificultades de aprendizaje y de atención”34. 
El autor ejerce una noción sobre la importancia para distinguir apropiadamente la 
distinción entre derecha e izquierda siendo factor que influye en la niñez para 
coordinar criterios, directrices y actos físicos.  
2.1.5. Falta de Coordinación  
Coordinar los procesos físicos o bien para lograr generar una percepción 
lógica permite al ente valerse de procesos específicos, los cuales pueden ser en 
función a coordinaciones físicas o de carácter motriz, la siguiente cita de los 
movimientos descoordinados indica que: “El movimiento descoordinado se debe a un 
problema en el control muscular que ocasiona una incapacidad para coordinar los 
movimientos”35, mientas que citar La falta de coordinación incide en: “Síntoma que 
trastorna la capacidad para coordinar movimiento, afecta las extremidades, habla y 
ojos”36. 
                                                          
34Dificultades de aprendizaje y atención. 2014 (En línea). Consultado 24 sep 2016. Disponible: 
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/visual-
processing-issues/why-kids-have-trouble-learning-left-from-right 
35 Movimientos descoordinados. 2015. (En línea). Consultado 24 sep 2016. Disponible: 
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003198.htm 









La coordinación es importante, tomando en cuenta que el cuerpo realiza 
diversas funciones las cuales pueden ser físicas o bien psicológicas, las cuales 
permiten al ser humano realizar funciones con base a situaciones o circunstancias.  
2.1.6. Dificultad para entender el concepto de tiempo 
Gibran define que: “Las actividades de medición deben conllevar una 
interacción dinámica entre los escolares y su entorno físico ya que la medida debe 
constituir una exploración activa del mundo real”37, dato que manifiesta que el ser 
humano en sus primeros años de escolaridad hace uso de diversas fases que le 
permitirá lograr avanzar apropiadamente a un ritmo de aprendizaje continuo, al 
momento de existir una variación no apropiada se distorsiona este proceso.  
Con base en Nociones del espacio, tiempo y representaciones en los niños se cita 
el aporte que: “Las palabras ahora, hoy, ayer y mañana pueden señalar en su uso, 
cada vez un sector distinto al tiempo real”38, dato que permite identificar en el niño 
si está pasando por una dificultad que altere su rendimiento dentro del contexto 
educativo, olvidando consecuentemente los diversos temas expuestos por el 
docente.  
Es impresionante como se van dando los diversos sucesos de aprendizaje 
para lograr proyectar un aprendizaje apropiado, al momento de existir una distorsión 
del tiempo se generan múltiples señales que no le permitan llevar a cabo un 
aprendizaje simple al ente.  
                                                          
37Gibran, K. (s/f).Concepción del tiempo en los primeros años de escolaridad. (En línea). Consultado 
25 sep 2016. Disponible: 
http://amatema.webs.ull.es/anamat_p0203/Maestro/Infantil/Desarrollo%20Pensamiento%20Matem
atico/el%20tiempo.pdf 
38Nociones del espacio, tiempo y representaciones en los niños. (s/f). (En línea) Consultado 25 sep 










2.1.7. Tendencia a la irritación 
Es indispensable que el ser humano forje habilidades, destrezas y otra serie 
de cambios, los cuales algunos tienden a colapsar por medio de la irritación o la 
distorsión de hábitos. Según Pérez y Gardey inciden que: “La irritación es la acción 
y el defecto de irritar”39, dato que delata al infante en su comportamiento ante la 
reacción no apropiada que presenta como dificultad al buen desenvolvimiento 
dentro del contexto en el que se encuentre, siendo educativo o familiar. 
En el “INEBACOMA”, se logró evidenciar las principales dificultades de 
aprendizaje manifestadas en la población estudiantil, de manera moderada.  Los 
principales problemas de aprendizaje fueron: lectura lenta y sin comprensión, 
escritura deficiente en ortografía y caligrafía, dificultades de lenguaje y problemas 
de comprensión numérica.  Estos problemas fueron detectados en su mayoría a los 
estudiantes de primero básico, repercutiendo en el siguiente grado.  
 Al existir una dificultad del aprendizaje moderada,  se tiende a tratar al 
estudiante conforme a sus necesidades educativas especiales. Al no existir 
un apoyo directo individual, la dificultad se torna contraproducente,  
afectando al estudiante por más tiempo.    
 
 Estudiar la estructura de la raíz del problema ayudará a esclarecer cómo se 
produjo el mismo para brindar una pauta de intervención para desarrollar la 
asesoría más adecuada al respecto.  
Mientras no se brinde asesoría psicopedagógica a los estudiantes con 
problemas de aprendizaje seguirá existiendo déficit en el desarrollo cognoscitivo de 
éstos, con el agravante de que ello incide en la calidad de su rendimiento 
académico.  
                                                          







2.2. Trastornos del Neurodesarrollo 
Al citar ¿Qué es el autista?, se encontró la relevancia en por qué es 
importante identificar un trastorno que afecte funcionamientos indispensables para 
el desarrollo continuo del ser humano, indicando que: “Los trastornos del 
Neurodesarrollo son un grupo de trastornos que se caracterizan por déficits en el 
desarrollo que provocan limitaciones en áreas específicas o globales en las 
personas que lo presentan”40, cita indispensable para comprender la importancia de 
los procesos por los cuales pasa todo ser humano, pero al existir una deficiencia se 
deberá tomar consciencia de que algo ha sucedido durante dicho proceso.  
Artigas aporta que: “El Neurodesarrollo es un proceso cuyo correlato 
evolutivo es la adaptación al medio y la contribución, mediante pautas conductuales, 
al mantenimiento de una tasa reproductiva capaz de sostener la supervivencia de 
la especie”41, dato relevante que permite tomar en cuenta que al existir una 
alteración negativa de sus funciones básicas no actúan normalmente, sino se 
produce un mal funcionamiento del buen desarrollo o bien acorde a su edad.  
El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales indica que: 
“Los trastornos del Neurodesarrollo son un grupo de afecciones con inicio en el 
período del desarrollo”42. El manual permite conocer criterios orientados a la 
afectividad que esté presente en el niño o niña en cuestión. Sin embargo sólo un 
especialista logrará diagnosticar y dar a conocer la afectividad existencial.  
Es necesario tomar en cuenta que la presencia de alteraciones existenciales 
en un individuo generará expectativas para adecuar acorde a sus necesidades y no 
                                                          
40 ¿Qué es el autismo? (s/f). (En línea). Consultado 08 sep 2016. Disponible: 
http://www.smartiatools.com/es/que-es-el-autismo 
41 Artigas, J. 2013. Bases genéticas de los trastornos del neurodesarrollo. (En línea). Consultado 
03sep 2016. Disponible: http://www.neurologia.com/pdf/Web/56S01/bjS01S023.pdf 








aislarlos negativamente. Es importante comprender que una afección puede llegar 
a ser grave o solo relativa (determinado por el especialista).   
De acuerdo al estudio del Manual Estadístico de los Trastornos Mentales, 
conocido por las siglas DSM-V; considera la siguiente clasificación de 
psicopatologías orientadas al campo educativo. 
2.2.1. Trastorno específico del aprendizaje 
Según el DCM-V, presenta a continuación los criterios esenciales para hacer 
relevante la afectividad en la persona con posibles problemas relacionados a su 
aprendizaje, no para etiquetarlas sino para referirlas a un especialista para realizar 
un diagnóstico, exponiendo que: “la dificultad en el aprendizaje y en la utilización de 
las aptitudes académicas”43, evidenciando por la presencia al menos uno de los 
siguientes síntomas que han persistido;  
• Lectura de palabras imprecisa o lenta y con esfuerzo: Es importante 
la coordinación de ideas para expresarlas a través de un proceso 
verbal, el cual permitirá expresar los conocimientos obtenidos. 
 
• Dificultad para comprender el significado de lo que lee: Se logra 
evidenciar una situación no apropiada cada vez que se lee sin 
comprender los diversos significados que brinda el fragmento o 
frase acorde a las palabras utilizas.  
 
• Dificultades ortográficas: Los niños van aprendiendo de una forma 
apropiada y eficaz. Al momento de existir una dificultad, ellos 
expresan un rechazo a la idea de seguir normas de escritura.  
 
• Dificultades con la expresión escrita: Toda valoración escrita 
permite expresar los pensamientos de intérprete haciendo de su 
                                                          






escritura una forma de expresión básica ante lo que está pensando 
o bien lo que quiere dar a conocer.  
 
• Dificultades para dominar el sentido numérico: Durante los primeros 
años escolares es notorio como un infante logra asociar los 
números y así lograr evidenciar un interés apropiado o sin 
asimilación.  
 
• Dificultades con el razonamiento matemático: Incide como un factor 
problemático para relacionar operaciones y crear un análisis de 
asociación de cantidades numéricas.  
 
2.3. Los trastornos del Neurodesarrollo pueden ser:  
 
2.3.1. Déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 
El Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) permite conocer 
que: “Es un trastorno común de la infancia y puede afectar a los niños de distintas 
maneras, hace que a un niño le sea difícil concentrarse y presentar atención”44, se 
logra concretar con el autor que todo ser humano se vaya forjando a través de un 
desarrollo continuo, el cual le permita adaptarse apropiadamente a su hábitat social, 
pero que dentro del mismo contexto serán visibles una actitud no apropiada ante 
sus funciones motoras.  
Mientras que el artículo de TDAH dice que: “Los niños con TDAH actúan sin 
pensar, son hiperactivos y tienen problemas de concentración. Pueden entender lo 
que se espera de ellos pero tienen dificultades para completar las tareas, ya que les 
                                                          








cuesta estarse quietos, prestar atención y atender a los detalles”45, es de suma 
importancia que todo niño controle sus inquietudes pero al momento de existir una 
variación se debe tomar en cuenta diversas perspectivas para atraer su atención o 
quizá condicionarlo para forjar una formación inclusiva a su contexto de formación.  
Según el tratamiento para padres cita que el TDAH; “Es una enfermedad 
neuroconductual que se caracteriza por una inquietud excesiva, falta de atención, 
distracción e impulsividad. Por lo general, se detecta por primera vez cuando los 
niños están en edad escolar, aunque también puede diagnosticarse en personas de 
todas las edades”46, el presente dato permite filosofar del porque es importante 
prestar atención a las actividades que van realizando los niños en sus diversas 
etapas, haciendo dentro de los salones de clases un aspecto fundamental para 
confrontar su aprendizaje y desarrollo.  
El aporte de cada autor permite reconocer la importancia que cada centro 
educativo debe tener ante el trato de cada estudiante, tomando en cuenta que no 
todos los aprendices actúan y se desenvuelven de la misma manera.   
2.3.2. Trastorno de comunicación 
El DSM-V presenta el trastorno de la comunicación como: “Las deficiencias 
del lenguaje, el habla y la comunicación”47, la cita alude la importancia que genera 
el lenguaje mixto, al existir una variación tiende a presentarse diversas alteraciones 
no apropiadas ante la pronunciación de palabras, expresión de sonidos básicos para 
lograr establecer una comunicación, mientras que los trastornos de la comunicación 
exponen el concepto como: “Funciones motoras orales, atrasos y trastornos que 
varían desde simples substituciones de sonido hasta la inhabilidad de comprender 
                                                          
45¿Qué es el TDAH? (s/f). (En línea). Consultado 08 sep 2016. Disponible: 
https://kidshealth.org/es/parents/adhd-esp.html  
46Guía de tratamiento para padres. (s/f). (En línea). Consultado 08sep 2016. Disponible: 
http://www.parentsmedguide.org/ParentGuide%20-%20Spanish.pdf 








o utilizar el lenguaje o mecanismo motor-oral para el habla y alimentación”48, cada 
cita expone nociones importantes para poder comprender lo relevante que es 
establecer un proceso de comunicación apropiadamente.   
Por tanto, sus déficits pueden ser causa de una gran variedad de 
desajustes”49, la cita indica lo esencial que es contener un lenguaje acorde para 
establecer una relación apropiada entre las diversas emociones que pueden 
intervenir adecuadamente o inadecuadamente, resaltando que las emociones son 
causas que permiten existir dentro de la comunicación una afectividad de 
interacción verbal siendo vital dentro del desarrollo de cada persona. 
Un trastorno del neurodesarrollo afecta la maduración del sistema nervioso 
central, dificultando el proceso de percibir, procesar, almacenar y responder a la 
información que llega del exterior.  
En el contexto estudiantil del INEBACOMA se identificó la existencia de 
dificultades de aprendizaje, mediante criterios del DCM- V, haciendo énfasis en la 
dificultad lectora, deficiencia de atención e hiperactividad, posibles trastornos de la 
comunicación y escritura.  
Según datos obtenidos inciden en estudiantes de primero básico 
presentando deficiencia en su aprendizaje, limitándolos en su desarrollo 
cognoscitivo y abriendo paso a un trastorno inicial o moderado.  
Para el personal docente, identificar las dificultades educativas especiales, 
resulta ser una tarea difícil debido a que no posee la formación profesional para 
atender estos problemas psicopedagógicos.  
                                                          
48 Trastorno del habla y del lenguaje. (s/f). (En línea). Consultado 12 sep 2016. Disponible: 
http://www.parentcenterhub.org/repository/lenguaje/ 








Tomando en cuenta los ítems centrales los estudiantes están totalmente 
expuestos a presentar problemas de aprendizaje afectando su desempeño 
psicológico, cognoscitivo y manejo de habilidades indispensables.  
2.4. Tipos de problemas de aprendizaje  
Entre los principales problemas de aprendizaje más comunes  se pueden citar:  
2.4.1. Discalculia 
Para conocer científicamente el significado apropiado de discalculia es 
apropiado citar a Morin, quien considera que es: “Una condición cerebral que afecta 
la habilidad de entender y trabajar con números y conceptos matemáticos”50, cita 
orientada a toda condición de asimilación numérica, fijando grandes dificultades en 
torno a sus habilidades de entendimiento y ejecución de problemas matemáticos. 
En apoyo a la cita anterior es apropiado mencionar a Dayana quien considera 
el término discalculia  como: “La dificultad del aprendizaje en matemáticas, es el 
equivalente a la dislexia en lugar de tratarse de los problemas que enfrenta un niño 
para expresarse correctamente en el lenguaje, se trata en dificultad para 
comprender y realizar cálculos matemáticos”51. Aporte que expresa similitudes pero 
con diferente dificultad para realizar procesos numéricos y no de lectura, afectando 
notoriamente aspectos de resolución de problemas y procedimientos sin usar una 
lógica matemática inapropiada. 
El presente tipo de problema de aprendizaje afecta durante todo el proceso 
de formación estudiantil, donde los niveles educativos generan un grado de 
dificultad en el aprendizaje matemático, para despertar en el estudiante un proceso 
de asimilación, relación, confrontación numérica, mientras que exista una dificultad 
                                                          
50Morin, A. 2014. Entender la Discalculia. (En línea). Consultado 24 sep 2016. Disponible: 
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-
disabilities/dyscalculia/understanding-dyscalculia 







también existirán diagnósticos que permitirán al niño recibir una atención individual 
o extracurricular.   
2.4.2. Dislexia:  
Dificultad en la capacidad de lectura haciendo pertinente citar a Cózar, quien 
considera que: “Dislexia es la aplicabilidad a aquellos niños que manifiestan 
dificultades en el aprendizaje al acceso del léxico, reconocimiento de las palabras o 
codificación”52. Mientras que la Federación Mundial de Neurología en 1968, 
considera que: “La dislexia es un trastorno que se manifiesta como una dificultad 
para aprender a leer a través de métodos convencionales de instrucción, a pesar de 
que existe un nivel normal de inteligencia y adecuadas oportunidades 
socioculturales53. 
Se logra evidenciar que ambos autores exponen que la dislexia incide en el 
ser humano limitándolo en su capacidad lectora y comprensión de la información 
según el orden sistemático de la información obtenida.  
Siendo pertinente citar los diferentes tipos de dislexia establecida por dos 
modalidades en las que se encuentra diferentes tipologías, tales como: “Dislexia 
fonológica, Superficial y Profunda o Mixta”54. 
Hay dos tipos de dislexia: 
• Dislexia adquirida: Es aquella que se presenta a través del 
aparecimiento provocado por una lesión cerebral concreta o en áreas 
encargadas del procesamiento lectoescritor.  
                                                          
52Cózar Mata, J. L. (s/f). Dislexia Evolutiva. (En línea). Consultado 24 sep 2016. Disponible: 
http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=462 
53 Dificultades de aprendizaje: dislexia. (s/f). (En línea). Consultado 24 sep 2016. Disponible: 
http://descargas.pntic.mec.es/cedec/atencion_diver/contenidos/dificultades/dislexia/qu_es.html 











• Dislexia evolutiva: Es aquella que se presentan en las 
dificultades concretas de la dislexia, sin una causa o explicación concreta. 
 
Problema del aprendizaje que obstaculiza el área de lectoescritura, porque al 
momento de existir una dificultad para comprender no se podrá escribir para darse 
a entender, mientras exista una dificultad el proceso de inclusión debe fijar 
estrategias y formas para que el estudiante obtenga resultados para continuar 
apropiadamente con sus estudios.  
2.4.3. Dislalia 
Este tipo de problema del aprendizaje incide en que  se considera como: “Una 
alteración en la articulación de alguno o algunos fonemas bien por ausencia o 
alteración de algunos sonidos concretos del habla o por la sustitución de estos por 
otros”55, cita que hace relevante una sería alteración que no le permitirá al individuo 
lograr desarrollar una adecuada formación educativa a lo largo de su estadía 
escolar.   
Apoyando la definición de dislalia, se considera a García ante su definición 
que dice que: “Son alteraciones de la articulación de los fonemas”56. Su concepción 
se fundamenta en que la dislalia se produce a través de las alteraciones que se 
desarrolla al momento de la pronunciación de los fonemas, es decir, las palabras 
que son prácticamente mal formuladas o pronunciadas por el individuo, 
regularmente pueden ser observables en la niñez escolar y no escolar. 
                                                          
55 Dislalias. (s/f). (En línea). Consultado 24 sep 2016. Disponible: 
http://www.apepalen.cyl.com/diversidad/diver/logope/habla/dislalias.htm 









Según Pascual, la dislalia puede estar clasificada por distintas modalidades 
como por ejemplo: “Dislalia evolutiva o fisiológica, audiógena, orgánica, funcional”57. 
• Dislalia evolutiva o fisiológica: Este tipo de dificultad se 
evidencia a través de la existencia en diferentes fases del desarrollo del 
lenguaje del niño al momento de no desarrollar una correcta articulación 
y distorsión de los fonemas.  
 
• Dislalia audiógena: Es la que se genera a través de una 
deficiencia auditiva. El niño o niña tendrá grandes dificultades al momento 
de no escuchar correctamente, sin duda alguna tendrá a mal confundir 
fonemas que ofrezcan alguna similitud a la correcta discriminación 
auditiva.  
• Dislalia orgánica: Se fundamenta en que se produce una 
alteración en la articulación orgánica. Es decir, se encuentran afectados  
los factores neuronales del individuo, por lo que se genera una disartria, 
al hablar de este concepto, se hace referencia a todas aquellas 
dificultades en el lenguaje, caracterizados por diversas anomalías 
fisiológicas, tales como malformaciones de los órganos del habla: labios, 
lengua o paladar. 
• Dislalia funcional: Es la que se genera a través de un mal 
funcionamiento en el proceso de las áreas orgánicas. Es decir, se produce 
una falta de control en la psicomotricidad fina, un déficit en la 
discriminación auditiva, errores perceptivos en la imitación de los 
movimientos físicos, escasa estimulación de los factores lingüísticos e 
intelectuales. 
                                                          







Este tipo de problema de aprendizaje se considera como una enfermedad, 
dato pertinente para tener presente a la hora de tener niños que presenten síntomas 
similares, para ser atendidos por un especialista.  
2.4.4. Disgrafía: 
La disgrafía es considerada como trastorno de la escritura que afecta a la 
forma o al contenido, para conocer más del tema se cita a Guerra y Áreas, quienes 
consideran que: “La disgrafía se produce en la escritura defectuosa sin haber un 
déficit neurológico independientemente si es zurdo o diestro”58, cita que permite 
hacer énfasis al mencionar la palabra defectuosa, pueda que la diversidad de 
persones tenga una dificultad parecida dependiendo su gravedad, aunque también 
considera que la disgrafía es un: “Defecto de la escritura, de causa no ortográfica, 
quedando excluidos los deficientes mentales y límites, en los cuales, la disgrafía es 
normal”. 
Se considera que la disgrafía se encuentra prácticamente clasificada por 
diferentes tipos o modalidades, tales como: “Disgrafía evolutiva o funcional, 
disgrafía secundaria o sintomática, disgrafía disléxica, disgrafía léxica, disgrafía 
motriz o caligráfica”. 
• Disgrafía evolutiva o funcional: Es considerada y evidente por 
la dificultad en la letra defectuosa porque no tiene ninguna existencia por 
otras causas.  
• Disgrafía secundaria o sintomática: Su fundamento se 
evidencia a través de un escaso nivel mental, por ejemplo pueden 
evidenciarse algunos trastornos del neurodesarrollo como por ejemplo: 
Autismo, incapacidad, deficiencia intelectual, y también la incapacidad 
para controlar los movimientos. 
• Disgrafía disléxica: Se distingue a través de las diferentes 
manifestaciones del lenguaje escrito, es decir, por causas disléxicas. Los 
                                                          






errores que puedan presentarse en este tipo de disgrafía son: omisión del 
texto, sustitución del texto, inversión, unión y separación indebida de las 
letras, sílabas o las palabras que se describan textualmente. 
• Disgrafía léxica: Este postulado se define como aquella 
alteración que se fundamenta en torno a la confusión de los grafemas y 
por el incremento de las palabras. 
• Disgrafía motriz o caligráfica: Es la que se observa a través de 
la mala calidad de la escritura a nivel de la percepción visual. Se considera 
que el grafismo se altera en mayor o menor grado. 
Habiendo citado las modalidades, es comprensible que las entidades 
educativas puedan conocer cada tipo de problema de aprendizaje para poder guiar 
a sus estudiantes acorde a las dificultades ya mencionadas.  
2.4.5. Disortografía 
Citando el término “Disortografía” indica que: “Concierne a las perturbaciones 
de la utilización escrita de la lengua; frecuentemente va unida a los retrasos del 
lenguaje oral, como sintomatología de una silesia no apreciada, resultante de un 
aprendizaje defectuoso o de un medio cultural desfavorable”59, intervención 
informativa que permite generar una percepción teórica de la dificultad de la 
aplicación de las normas ortográficas para lograr una escritura perfecta, este 
problemas de aprendizaje se asocia a la dislexia y disgrafía tomando en cuenta la 
importancia para seguir una secuencia de entendimiento de cada una de ellas. 
Es pertinente mencionar los siguientes tipos de disortografía según cita 
anterior:  
Entre los tipos de faltas ortográficas están:  
• Las faltas referidas a la trascripción puramente fonética de la 
formación del lenguaje hablado; siendo relevante la pronunciación de las 
palabras, silabas, es pertinente en la comunicación entre receptores y 
                                                          
59Disortografía (s/f). (En Línea). Consultado: 25 sep 2016. Disponible: 
http://www.psicopedagogia.com/disortografia 
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emisores del mensaje para poder dar a entender los diversos conceptos, 
hace importante la diversidad de sonidos para lograr expresarse 
sistemáticamente.  
 
• Las faltas de gramática; permite en el individuo generar una 
serie de palabras bien estructuradas para lograr producir una idea 
concisa, al momento de inferir no apropiadamente surgen distorsiones 
para lograr dar a conocer el significado del mensaje a expresar. 
 
• Las faltas referidas o palabras homófonas; son aquellas 
palabras que permiten al ente a lograr identificar el significado de las 
palabras similares y su significado es totalmente diferente, haciendo de 
las mismas un poco complicadas en distinguir al momento de aprender 
dentro del área cognoscitiva.  
 
Los principales factores causales de las dificultades de ortografía son:  
 
• Hábitos defectuosos de estudio: son todos aquellos procesos 
con horarios específicos por realizar pero que no se llevan a cabo al 
momento de sustituirlas por diversas actividades no apropiadas. 
 
• Falta de interés y actitudes favorables: dentro del diario vivir es 
indispensable tener presente que para lograr un fin determinado es 
necesario plantear diversas directrices que le permitan tener objetivos o 
fines de éxito, al momento de no existir una dirección previa se pierde el 
interés y la buena actitud avanzar con fines propios o colectivos.  
 
• Limitaciones en conocimientos básicos sobre la fonética y 
estructura de la palabra: no lograr darse a entender por medio verbal 
genera en el individuo una limitación para lograr comunicarse libremente, 
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razón por la cual es un factor esencial en la disortografía, de tal forma que 
se logre comprender lo que se requiere expresar. 
 
• Lenguaje deficiente, especialmente anomalías de 
pronunciación: no lograr esclarecer palabras distorsiona el mensaje ante 
el receptor haciendo de la información incompleta e inapropiada aunque 
se tenga la idea central. Este factor no permitirá al niño lograr darse a 
entender para que quienes lo rodean le comprenda en su totalidad.  
 
• Escritura lenta e ilegible: aspecto que se denota visualmente 
por quienes rodean al niño, siendo una de las señales para prestar la 
atención de una posible distorsión de su buen aprendizaje y como darse 
a expresar.  
 
• Defectos visuales: factor que incide en una distorsión visual del 
estudiante durante el periodo de estudio en los salones de clases 
haciendo que su aprendizaje no sea apropiado. 
 
• Discriminación auditiva insuficiente: factor que se apropia del 
buen escuchar del estudiante, el cual no permitirá captar adecuadamente 
el mensaje impartido por el docente.  
 
• Bajo rendimiento intelectual: factor que en psicología se define 
como un coeficiente intelectual inapropiado a la edad del estudiante el 
cual se denotará por un especialista en psicología.  
Los principales tipos de aprendizaje son aquellos que afectan de forma 
directa las áreas curriculares en el contexto educativo, obstruyendo el desempeño 
y aprendizaje de los estudiantes.  
Los principales hallazgos obtenidos en el Instituto “INEBACOMA”, reflejaron 
que las dificultades más comunes son:  
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• Discalculia: Dificultades observables en primero y segundo básico, 
Dificultad de los estudiantes en cuanto a sus destrezas fundamentales 
para lograr construir sus conocimientos matemáticos. 
  
• Dislexia: En la institución estudian dos jóvenes con dificultades educativas 
especiales, aunque el personal docente lo incluya en clase ambos 
estudiantes presentaban problemáticas para darse a entender, 
comprender palabras y descodificación de las mismas.   
 
• Disgrafia: La población estudiantil en un 85% evidenció la existencia de 
dificultades en la escritura, lo cual les representó limitantes para lograr 
explicar y entender un contenido.  
 
o Disgrafia disléxica: Los estudiantes presentan gran dificultad para 
escribir palabras según el vocablo correspondiente, evidenciando 
anomalías al pronunciar el mensaje. La afectividad se observa 
mediante la variación mecánica de la escritura y cansancio parcial 
durante los periodos de clase.  
 
o Disgrafia motriz o caligrafía: Durante la intervención directa a los 
estudiantes de primero básico se enfatizó el presente tipo de 
aprendizaje, el cual se caracteriza por el mal uso de la escritura. 
 
• Disortografía: Tipo de aprendizaje presenciado en los tres grados básicos, 
a falta de hábitos de lectura, técnicas de lectura, los estudiantes 
evidenciaron diversas dificultades con las normas ortográficas. 
La población estudiantil en general, enfrenta además, problemas de 
conducta, familiares y afectivas, las cuales afectan su rendimiento y desarrollo 
cognoscitivo al momento de adquirir nuevos enfoques del aprendizaje básico, lo 
cual permite la existencia de dificultades de aprendizajes moderadas sin ser 




2.5. Atención psicopedagógica ante los problemas de aprendizaje 
Heano aporta que: “La acción psicopedagógica está dirigida a la orientación 
en: desarrollo de autoesquemas, pautas de crianza, educación compensatoria, 
prevención de conductas disruptivas, habilidades para la vida”60, dato que permite 
abarcar que dentro del contexto educativo es viable la intervención psicopedagógica 
dentro del contexto escolar y conforme a una atención relativa al cliente o bien a las 
diversas patologías existenciales dentro de los salones de clases, haciendo del 
docente un intermediario con fines educativos que le permita tener conocimientos 
acerca de los criterios para lograr identificar una alteración inestable, acordes a 
detectar criterios que permitan contribuir al buen desarrollo del estudiante que 
presente factores no apropiados.  
Mientras al citar a los autores Luque y Rodríguez indican que: “La 
intervención como tratamiento en las dificultades de aprendizaje, y en general, en 
el alumnado que precisa atención individualizada”61, pauta que permite confrontar 
ambas citas conforme a priorizar aspectos, factores que permitan llevar de la mano 
a los niños que presenten señales de posibles patologías, a los cuáles debe ser 
necesario realizar una atención psicopedagógica individualizada. Con base en los 
datos expuestos es prudente comprender más sobre la atención individualizada.  
• Atención individualizada: significa que al momento de existir una 
alteración que no le permita al estudiante lograr avanzar con su 
aprendizaje y desarrollo, el docente deberá considerar los factores que 
presente el niño, habiendo descartado si existe una patología que 
conlleve a ser remitido a un especialista en el campo de la psicología, el 
                                                          




61 Dificultades del aprendizaje. Atención Psicopedagógica. Luque, P. y Rodríguez, G. 2006. 








cuál realizará de forma diagnóstica lo que esté afectando su 
desenvolvimiento para así brindar una atención respectiva donde se tome 
en cuenta sus necesidades por atender.  
Citando a Paoli expresa que: “No hay que esperar a que el fracaso escolar 
se haya producido y el niño esté suspendido o que vaya a repetir curso. Lo ideal es 
evaluar al niño en cuanto comience a tener las primeras dificultades62”, dato que 
permite actuar de forma consciente para que dentro del contexto educativo tome en 
cuenta la importancia que se le debe brindar a los dicentes a temprana edad, 
prolongando un incentivo dentro del niño donde vaya descubriendo sus habilidades 
motrices e integrándose apropiadamente a un ritmo escolar trascendente.  La autora 
enfoca que es factible y necesario la intervención de un especialista para brindar un 
diagnóstico que sirva como base para el buen desarrollo del pequeño.  
Arnáiz hace un aporte importante ante los principales factores que deben 
tomarse en cuenta citando que: “Con la atención psicopedagógica pretendemos 
detectar qué variables están interfiriendo en el aprendizaje del niño o 
adolecentes”63, la autora esclarece la importancia que se debe brindar ante las 
variables de las cuales menciona las siguientes:  
• Evaluación psicopedagógica: pruebas utilizadas por un 
especialista para lograr identificar la patología existente en el niño o bien 
descartar posibles alteraciones donde intervienen aspectos de carácter 
leve, moderados, o profundo, los cuales permitirán realizar un diagnóstico 
específico. 
• Entrenamiento de la atención sostenida y selectiva; inciden en 
aquellas afecciones donde el desenvolvimiento cognitivo no se ha logrado 
desarrollar una capacidad absoluta, la cual permitirá hacer énfasis en 
                                                          
62 Dificultades de aprendizaje: Diagnóstico y Evaluación. Paoli, G. (s/f). (En línea). Consultado 28 
sep2016. Disponible: http://gabrielapaoli.com/servicios/ninos/dificultades-de-aprendizaje/ 
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métodos apropiados de entrenamiento o bien aquellos aspectos que le 
cueste al niño lograr desarrollar sus habilidades mentales o de realización 
de tareas.  
 
• Estrategias para el  manejo de la impulsividad: proceso 
mediante el cual, el estudiante distorsiona las normativas para realizar 
una tarea, haciendo que su comportamiento no sea apropiado hasta llegar 
a limitarse de no poder realizar adecuadamente lo que va aprendiendo. 
 
• Estimulación del razonamiento abstracto: siendo parte del 
análisis que se obtiene a través de los temas recibidos durante la jornada 
educativa, que le permitirá al aprendiz esclarecer diversas perspectivas y 
criterios que le permitirán fomentar un conocimiento apropiado y eficaz.  
 
• Apoyo en el aprendizaje de la lectoescritura: al existir una 
alteración de la comunicación verbal o escrita es necesario brindar una 
atención que fomente en el estudiante un interés de cómo lograr 
identificarse con las palabras, pronunciaciones para poder lograr 
establecer una conversación y hacer un reconocimiento de palabras para 
descodificar el mensaje recibido o emitido.  
 
• Intervención para la mejora de la velocidad y la comprensión 
lectora: es  una atención que permitirá fomentar en las habilidades de la 
comunicación lograr expresarse apropiadamente y optar por una fluidez 
de palabras con sentido lógico.  
 
• Instrucción en la resolución de problemas matemáticos: siendo 
un aspecto que afecta en un porcentaje alto para realizar problemas 
matemáticos, ecuaciones, entre otros, tomando en cuenta que es 
importante influir en el proceso numérico, capacidad mental, la relación 





• Técnicas de estudio: son todas aquellas técnicas que permiten 
al estudiante realizar consecutivamente o en periodos cortos de tiempo, 
los cuales deberán ser usados conforme a la edad del infante.   
Los autores indican la importancia que brinda a la atención psicopedagógica 
dentro del contexto educativo y las posibles patologías que se enfrenta la población 
educativa y tomando en cuenta aspectos emocionales, personales, físicos, 
cognitivos, psicológicos, entre otros.  
Las autoras psicopedagogas Herrera y Olivares señalan que: “Los 
psicopedagogos se ocupan del aprendizaje y sus alteraciones, por lo tanto están 
capacitados para potenciar aprendizajes como también para detectar, diagnosticar 
y tratar estos problemas en todas las personas, en cualquier etapa de la vida”64, cita 
la importancia que brinda un psicopedagogo para afrontar factores no apropiados 
que logren presentar los estudiantes dentro de su desarrollo formativo, realizando 
un proceso ante señales y criterios patológicos para detectar una dificultad en 
ciertos estudiantes.  
La atención en psicopedagogía es un apoyo a la población estudiantil en 
función a los diversos problemas de aprendizaje que se imparten durante una 
afectividad grave o moderada en los primeros años de escolaridad aunque las 
patologías también se pueden desarrollar en la adolescencia, siendo relativo 
menciona que una afectividad no apropiada dependerá de factores o sucesos a los 
cuales sea expuesta la persona, para confrontar el dato anterior se cita la página 
web psicopedagogía.com afirmando que: “Diversos autores la definen como un 
proceso, y señales que la atención presentan fases entre las que podemos destacar 
la fase de orientación, selección y sostenimiento de la misma”65. 
                                                          
64 ¿Qué hace un Psicopedagogo? Herrera, I. y Nadia, O. (s/f). Consultado 28 sep  2016. Disponible: 
https://centrosaludmental.wordpress.com/2008/06/20/%C2%BFque-hace-un-psicopedagogo/ 
65Atención psicopedagógica; Definición. (s/f). (En línea). Consultado 28 sep 2016. Disponible: 
http://www.psicopedagogia.com/atencion 
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La cita anterior enfoca las principales características con base en la atención 
que se debe tomar en cuenta dentro y fuera de los salones de clases, tales como:  
• La concentración: se entiende como la retención sistemática de 
conocimientos previos y los nuevos conocimientos adquiridos conforme 
transcurra el proceso de aprendizaje. Característica que permite al 
individuo lograr evidenciar un interés adecuado o desviando su atención 
drásticamente.  
 
• La distribución de la atención: aspecto que limita a la persona 
para lograr enfocar una percepción adecuada dentro del contexto 
educativo, este proceso permite que la persona logre enfocar su 
concentración ante datos relevantes que le permita retener un 
conocimiento apropiado con base a sus necesidades previamente 
definidas.  
 
• La estabilidad de la atención: siendo un equilibrio que le permite 
al individuo confrontar aspectos relevantes y otros no apropiados, siempre 
se logrará destacar aspectos que prolonguen el buen aprendizaje a través 
de tratos indispensables para contribuir con un proceso de formación 
educativa apropiada.  
Ante la existencia de estudiantes con problemas de aprendizaje en el  
“INEBACOMA”, se confirma que no existe una atención psicopedagógica para 
ayudar al estudiante conforme a criterios técnicos, que le permitan avanzar 
apropiadamente en su proceso formativo de educación básica.  
En la institución labora un psicólogo sin ejercer su profesión sino brindando 
cursos del pénsum de estudios. Es lamentable que en la institución se forje docencia 
con fines curriculares sin hacer uso de una asesoría que contribuya a las 
necesidades educativas especiales, haciendo de la investigación la importancia que 
se debe tener dentro del contexto educativo y las dificultades de aprendizaje en los 
estudiantes. 
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Según datos estadísticos de rendimiento académico,  en el establecimiento 
se ha presentado la deserción escolar durante cinco años. Es sumamente alarmante 
tomando en cuenta que durante los bimestres de intervención del EPS se evidenció 
que los estudiantes pierden materias,  a causa de las dificultades de aprendizajes 
existentes, que no han sido atendidas mediante un programa de orientación 





























Un asesor psicológico es un intermediario, cuya labor profesional se orienta a 
esclarecer durante diversas sesiones con el estudiante, los aspectos, factores y 
causas de sus dificultades de aprendizaje. “Un asesor o psicólogo se ocupa de la 
administración de las pruebas psicológicas, de entrevistar y observar a los 
pacientes, y de ayudar a resolver los problemas existenciales”66. 
“El asesoramiento puede ofrecer un servicio interno o externo”67, con el fin de 
descartar dificultades en los estudiantes y lograr establecer un apoyo idóneo según 
el problema de aprendizaje encontrado.  Por ello se dice que la asesoría es una 
ayuda pertinente para generar el proceso de aprendizaje acorde a las necesidades 
de aprendizaje de los estudiantes.  
3.1.1. Psicopedagogía  
Martínez indica que: “Los estudios oficiales de psicopedagogía, más que 
responder a un modelo de formación sólidamente elaborado, obedecen a una 
yuxtaposición de materias extraídas arbitrariamente de los currículos de psicología 
y pedagogía”68, dato que permite esclarecer una perspectiva relevante para 
fomentar criterios necesarios para contrarrestar las necesidades que presente el 
estudiante con problemas de aprendizaje.  
Mientras que otra definición indica que: “La psicopedagogía es una disciplina 
que tiene como fin analizar los comportamientos humanos relacionados a la 
educación, el aprendizaje y las orientaciones vocacionales”69, factores esenciales 
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que dentro del contexto educativo se presentaran alteraciones inapropiadas en 
cierta población estudiantil dificultando su aprendizaje y desarrollo evolutivo.  
3.1.2. Asesoría  
Es el arte de que un profesional con conocimientos psicopedagógicos y 
criterios psicológicos utiliza como base para detectar anomalías en el aprendizaje 
del estudiante permitiéndole fomentar procesos específicos y personalizados para 
guiar al estudiante en su continuo desarrollo personal, conforme a su aprendizaje 
individual y/o colectivo, permitiendo al dicente llevar un proceso apropiado a su 
dificultad de aprendizaje.   
Reyes ejerce su aporte fomentado que una asesoría psicopedagógica es 
comprendida como: “Un servicio institucional cuya función principal es el tratamiento 
de problemáticas que se presentan en la práctica docente”70, cita que proyecta la 
importancia de asesorar a la población docente conforme a criterios específicos en 
los cuales serán de beneficio para la población estudiantil y las posibles alteraciones 
no adecuadas en su aprendizaje y desempeño personal.  
Por el contrario, Andraumic define que la asesoría psicopedagógica es: “El 
objetivo de brindar atención especializada al estudiante en las áreas afectivo-
motivacional y cognitivo-conductual, buscando incidir en su actitud, autoestima, auto 
concepto, disposición e intención al aprendizaje, promueve estrategias en busca de 
mejorar su rendimiento académico por medio de la autorregulación”, cita que 
argumenta la importancia ante aspectos que se deben tomar en cuenta al momento 
de existir estragos emocionales mediante una separación conyugal, un accidente o 
bien discriminación interna o externa en la familia o contexto al que este expuesto 
el dicente.  
Con base en las citas anteriores una asesoría psicopedagógica es una 
intervención directa en el individuo que presente dificultades en áreas curriculares 
o bien personales que desvanezcan su formación educativa. 
                                                          





3.1.3. Función de la asesoría psicopedagógica 
El rol que juega la asesoría psicopedagógica durante el proceso de formación 
estudiantil permite a toda entidad educativa brindar una intervención apropiada para 
atender posibles patologías existenciales durante el proceso de formación integral 
o colectiva.  
Siendo pertinente citar que: “El asesoramiento emerge, pues, como 
escenario propiamente educativo y proceso de ayuda a la (re)construcción en una 
plataforma de argumentación y debate, que dinamiza proceso de desarrollo 
curricular, profesional e institucional”71,  siendo un atención especializada con fines 
educativos en busca de una mejor percepción en cada área curricular, mientras que 
citar a Bravo indica que: “La psicopedagogía, por su parte, formó parte desde el 
comienzo del currículum que imparten las escuelas de educación y pedagogía en el 
trabajo con niños que tienen dificultades para aprender”72. 
3.1.4. Objetivos de la asesoría psicopedagógica 
Según la página sobre asesoría psicopedagógica considera pertinente tener 
en cuenta la importancia del objetivo de intervención apropiada: “Brindar a través 
de talleres, jornadas y seminarios, asistencia personalizada a los estudiantes, 
colaborar en el desarrollo de sus capacidades de liderazgo, seguridad y auto 
confianza, optimizar su capacidad de aprendizaje y mejorar sus relaciones 
interpersonales”73, cita que influye satisfactoriamente para contrarrestar dificultades 
de aprendizaje para obtener una educación continua y de calidad.  
 
                                                          
71 Asesoría psicopedagógica. (s/f). (En línea) Consultado: 28 sep 2016. Disponible: 
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/89/cd/m1/4.htm 
72 Psicología Educativa, Psicopedagogía y Educación Especial. Bravo, L. 2009. (En línea). 
Consultado: 28 sep 2016. Disponible: http://pepsic.bvsalud.org/pdf/ripsi/v12n2/a15.pdf 
73Universidad “Esan”. (f/s). Bienestar estudiantil: Asesoría Psicopedagógica. Consultado 1 oct 2016. 







3.1.5. Beneficios de la asesoría psicopedagógica  
Andraumic hace referencia que el estudiante que es atendido por el asesor 
psicopedagógico tendrá grandes beneficios, por tal motivo, se consideran los 
siguientes: “Atención individualizada, mejor conocimiento de sí mismo, manejar 
adecuadamente su situación emocional afectiva de tal forma que no afecte su 
desarrollo académico, y desarrollará nuevas habilidades que le faciliten abordar 
diversas situaciones”74. 
Aporte que expresa beneficios diversos en el estudiante y excelentes 
avances para afrontar las dificultades de aprendizaje, siendo pertinente una 
educación inclusiva.  
3.1.6. Partícipes en dar la asesoría psicopedagógica  
Un criterio sería que toda la comunidad educativa sea participe de brindar 
una ayuda conforme sus demandas estudiantiles del niño que presenta patologías.  
Andraumic fundamenta la importancia que tiene la asesoría psicopedagógica 
por medio de la presencia de: “Un asesor como aquella persona capacitada en el 
manejo de diferentes técnicas y estrategias para abordar las diversas situaciones 
que presente el estudiante en las áreas emocionales y conductual que afecten el 
desempeño académico”75, el autor se refiere a un especialista, el mismo puede ser 
intermediario en la comunidad educativa para generar resultados positivos para 
mejorar el aprendizaje del aprendiz.  
La escritora de la cita textual anterior, considera así mismo que los: 
“Estudiantes que no presenten dificultades de aprendizaje en las áreas emocionales 
                                                          
74Andraumic, D. 2016. Qué es asesoría psicopedagógica. (En línea). Consultado 1 oct 2016. 
Disponible: https://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100221184536AAstBF1 








afectivas que repercutan en su desempeño académico, podrán participar como eje 
de intervención ante los problemas de aprendizaje del resto de alumnos”76. 
Los aportes brindados generan una expectativa de la adecuada intervención 
de asesoría psicopedagógica conforme a directrices bien definidas por un 
psicopedagogo. 
3.1.7. Impartición de la asesoría psicopedagógica 
La asesoría psicopedagógica debe brindarse por medio de diversas sesiones 
psicoterapéuticas que atiendan y favorezcan el nivel de calidad de vida y educativa.  
Andraumic define que la asesoría psicopedagógica “debe brindarse en una 
cantidad mínima de 7 sesiones por semestre, con duración de 1 hora cada 15 días, 
de acuerdo al horario de asesoría será ajustado por el asesor y el estudiante”, y el 
Dr. Castillo aporta que: “Una asesoría psicopedagógica interviene brindando un 
espacio para los hijos, padres y profesionales para poder orientar de manera 
individual y confidencial sobre temas que os preocupan”77. 
Citando la investigación en asesoría psicopedagógica indica que: “El perfil 
profesional de un psicopedagogo incide en proporcionar a la población estudiantil 
diversas características”78, las cuales pretenden ejercer un proceso mediante el cual 
se brinde una asesoría psicopedagógica adecuada, tomando en cuenta las 
siguientes características;  
 Promover el desarrollo integral del adolescente usando métodos, 
técnicas y estrategias propias de la psicopedagogía con respeto y empatía. 
 
                                                          
76Andraumic, D. 2016. Qué es asesoría psicopedagógica. (En línea). Consultado 1 oct 2016. 
Disponible: https://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100221184536AAstBF1  
77Asesoría Psicopedagógica. Dr. Castillo. (s/f) (En línea). Consultado 29sep 2016. Disponible: 
http://www.asesoriapsicopedagogicadracastillo.es/default.html 








 Identificar problemas en el desarrollo del adolescente para alcanzarlos 
en instancia pertinente y evitar problemas que vayan en detrimento del 
aprendizaje del estudiante. 
 Diseñar materiales creativos e innovadores para difundir la 
información sobre su área de trabajo y mejora del aprendizaje del educando. 
 
 Detectar mediante investigaciones formales e informales, problemas 
relacionados con la educación del adolescente y proponer soluciones.  
 
 Brindar de manera respetuosa, asesoría a profesores de secundaria y 
preparatoria sobre estrategias didácticas específicas. 
 
 Desarrollar una actitud emprendedora y autodidactica mediante la 
utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  
 
 Desarrollar la capacidad de sensibilización para tomar en 
consideración las condiciones sociales del entorno escolar en el cual se va a 
involucrar profesionalmente.  
 
3.1.8. Orientación educativa 
El término Orientar genera una directriz con fines diversos, brindando al 
individuo opciones a elegir, para conocer más es necesario citar a Maher y Forman 
expresando que la orientación educativa: “Es una aportación directa de información 
cara a cara, de asesoramiento o guía por parte del orientador a un grupo estudiantil 
o a un alumno individual”79. 
Un concepto actual de orientación educativa puede ser entendido como: “Un 
proceso de asesoramiento o ayuda, integrado en el proceso educativo, que se 
ofrece a los estudiantes para alcanzar sus objetivos educativos, para resolver los 
                                                          
79 Luz, D. (s/f). Concepto de Orientación Educativa: Diversidad y aproximación. (En línea). 




problemas que se encuentran en su entorno y para conseguir su desarrollo personal 
y su integración en su vida comunitaria”80, el presente enfoque expone que existen 
tres áreas que fomentan una orientación educativa, haciendo énfasis en:  
 Orientación escolar: asesoramiento a los estudiantes que presenten 
dificultades colectivas, individuales, creando una intervención que 
permita guiar de forma apropiada con base en sus áreas que crea un 
dificultad de aprendizaje inicial.  
 
 Orientación vocacional y profesional: apoyo que genera a la 
población estudiantil la distinción en decisiones según demandas 
laborales, enfocando y/o priorizando necesidades con base a su 
formación profesional conforme a sus capacidades e intereses 
personales.   
 
 Orientación Personal: condiciona al ente a fomentar criterios 
personales que le permita establecer sus necesidades y limitaciones, 
los cuales brindaran expectativas reales para forjar estrategias y 
satisfacer un desarrollo personal con fines relevantes.  
Los conceptos ya definidos permiten establecer la importancia que genera 
dentro del contexto educativo y la orientación educativa, abarcando su relación y 
aspectos que hacen relevante la interacción con los estudiantes y sus necesidades 
básicas para proyectar un reconocimiento propio, con fines definidos para su 
desarrollo integral e intelectual.  
3.2. Atención psicopedagógica a los estudiantes 
La Investigación realizada en el Instituto de Educación Básica por 
Cooperativa de Mazatenango “INEBACOMA”, durante el Ejercicio Profesional 
Supervisado de la Licenciatura en Psicopedagogía, en el año dos mil quince, 
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institución que ha ejercido una línea del tiempo, según acuerdo Ministerial No. 32, 
fundado el primero de febrero de 1998, cuyos fundadores y promotores fueron: 
Licenciado Julio Roca Miró, Licenciado Francisco Morales y el profesor Carlos 
Enrique Fuentes, quienes organizaron un grupo de docentes para llevar a cabo 
dicho proyecto, asimismo integrando una directiva de padres de familia para 
conformar los representantes legales de dicha institución. 
La escuela nacional del Cantón Porvenir fue sede inicial del Instituto, ubicada 
a la Salida al Municipio de San Gabriel. En este lugar funcionó desde 1,998 hasta 
el  año 2,001 brindando sus servicios educativos en jornada vespertina. Por medio 
de varias gestiones administrativas, la municipalidad de Mazatenango otorgó en 
calidad de usufructo por 20 años un terreno ubicado en 3ª. Calle No. 214 zona 2 de 
Mazatenango, Suchitepéquez. 
El edificio es propio, cuyo terreno es municipal, en jornada vespertina en 
horarios de 2:00 PM a 6:00 PM, integrado por un personal de 9 docentes, quienes 
ejercen labores por contrato, solamente labora una profesional en pedagogía y 
administración educativa, en el grado de Licenciatura y es quien tiene a su cargo la 
dirección.  
El bien inmueble presta servicios educativos acordes a las normativas 
emitidas por el Ministerio de Educación y la formación de estudiantes de educación 
básica,  haciendo del proceso educativo una formación con directrices propias. Los 
grados se distribuyen acorde a un número apropiado de estudiantes por cada salón 
de clases, durante los primeros años de escolaridad se atendió a un total de 
estudiantes que egresaban de las colonias vecinas, colonia los Almendros, colonia 
el Paraíso, entre otras cercanas. 
La institución educativa “INEBACOMA”, ejerce un servicio de formación 
estudiantil básica donde intervienen normativas institucionales establecidas, no 
abarcando las necesidades psicológicas, de carácter afectivo, familiar, exclusión, 
discriminación, entre otros, los cuales actualmente afectan en un alto porcentaje a 
la población estudiantil, afectando su rendimiento, entrega de tareas, asistencia e 
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interés personal. Factor que incide ante la adquisición de un profesional en 
psicopedagogía y el conocimiento que debe ejercer el personal docente.  
Al momento de realizar el Ejercicio Profesional Supervisado durante los 
meses julio a noviembre del año dos mil quince, se logró identificar diversas 
deficiencias que alteran el desempeño educativo, mientras que al momento de 
ejercer una atención psicopedagógica se realiza la utilización de un diagnóstico a 
través del uso de un proceso de observación y un acercamiento hacia procesos 
básicos para descartar anomalías influyentes. También se encontró que no se da 
un acompañamiento apropiado ante la atención a los problemas de aprendizaje 
existenciales, haciendo pertinente la existencia de un psicopedagogo o psicólogo 
como intermediario hacia posibles criterios diagnósticos que ayuden al estudiante a 
lograr desvanecer una posible dificultad de aprendizaje, emocional, familiar 
(pérdida).  
Dentro de la entidad educativa existe una profesional en psicología, la cual 
no ejerce la profesión sino su intervención normal de docencia, limitando a la 
institución contar con procesos de identificación y trato a estudiantes que presente 
posibles anormalidades básicas, físicas o de conducta. 
Ahora bien los docentes ejercen durante el periodo establecido de estudio 
procesos educativos prácticos y dentro de la institución centran su atención con 
base en los contenidos que desarrollan según el grado y materia que le precede, 
mientras que no aluden la importancia que se debe brindar con base en un 
conocimiento psicopedagógico o relativo a posibles criterios de dificultad de 
aprendizaje. Es desconcertante que al momento de existir dificultades no se brinde 
una atención de intervención educativa a ciertos estudiantes, haciendo del personal 
docente no apto para intervenir apropiadamente y con base en factores 
existenciales para proceder a intervenir para lograr contrarrestar una anomalía.  
Actualmente los docentes que laboran en el instituto no han recibido algún 
tipo de adiestramiento tales como: talleres, capacitaciones, congresos, diplomados, 
donde intervenga un apoyo psicopedagógico con el fin de asesorar el buen 
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rendimiento estudiantil logrando contrarrestar la existencia de problemas de 
aprendizaje, siendo pertinente la comprensión e importancia de los criterios 
necesarios para lograr ejercer una educación acorde a las diversas áreas de 
aprendizaje. 
Durante los meses de intervención del E.P.S. no se logró identificar una 
intervención directa por el claustro ante factores personales vivenciales por ciertos 
estudiantes, limitándose a brindar una docencia normal de aprendizaje mientras que 
cada año es notoria la deserción de la población estudiantil.  
Aspectos vitales presenciados durante el Ejercicio Profesional Supervisado 
fueron:  
 Los estudiantes se limitaban a prestar atención sin presenciar la temática 
expuesta por el docente, haciendo de su aprendizaje incompleto, creando 
una incapacidad para lograr adquirir un conocimiento del mensaje impartido. 
Factor que el docente debe tomar en cuenta como una posible necesidad 
que esté dificultando el proceso de formación en el dicente, siendo señales que 
permitan intervenir bajo requerimientos específicos para descartar posibles 
problemas que afecten su rendimiento. 
Es necesario que la institución priorice la forma apropiada para que su 
personal docente tenga conocimientos ante factores que les permita intervenir 
adecuadamente y en apoyo a las factores que presenten sus estudiantes y su 
rendimiento estudiantil, tomando en cuenta que siempre habrá una posibilidad de 
existir dificultades que no permitan que el estudiante logre desempeñarse según los 
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CAPITULO IV 
ANALISIS DE LA HIPOTESIS 
La hipótesis en estudio fue: 
El Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Mazatenango, brinda 
Asesoría Psicopedagógica a los estudiantes con problemas de aprendizaje. 
• De acuerdo a la hipótesis se investigó si “El instituto INEBACOMA”, brinda 
asesoría psicopedagógica que permita brindar apoyo constante a los 
estudiantes sobre la base de criterios psicopedagógicos.  A este respecto se 
concluye que la entidad educativa no cumple a cabalidad, haciendo 
relevante la necesidad de emplear a un profesional de Psicopedagogía para 
ejercer esta función.  
Las razones que fundamentan el señalamiento anterior son:  
a. La atención psicopedagógica no alcanza un porcentaje alto para atender 
estudiantes con problemas de aprendizaje. 
 
b. Inexistencia de atención psicopedagógica o terapéutica con fines de 
contrarrestar dificultades de aprendizaje en estudiantes que lo requieren. 
 
c. No hay orientación educativa para el uso de modalidades que le permita al 
estudiante mejorar el proceso de aprendizaje. 
 
d. Ayuda psicoterapéutica que permita a la población estudiantil optar por una 
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Al comprobar la hipótesis de la investigación, en el sentido de que el INEBACOMA 
no cumple a cabalidad los criterios técnicos de asesoría psicopedagógica a los 
estudiantes con problemas de aprendizaje, la investigación formula las siguientes 
tesis emergentes: 
a. La atención psicopedagógica en el Instituto de Educación Básica por 
Cooperativa de Mazatenango, propiciará que los problemas de aprendizaje 
sean atendidos mediante la asesoría técnica de un profesional de la 
psicopedagogía. 
 
b. La utilización de una orientación psicopedagógica generará mayor 
rendimiento académico de los estudiantes con problemas de aprendizaje. 
 
c. La asesoría psicopedagógica directamente aplicada a los estudiantes con 
problemas de aprendizaje, minimizará las anomalías psicopatológicas 
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CONCLUSIONES 
a. La intervención psicopedagógica en el proceso educativo, forma parte de la 
atención educativa de las escuelas, lo cual apoya de forma vital para resolver 
las dificultades de aprendizaje de los estudiantes.  
 
a. La influencia de los problemas de aprendizaje dentro del contexto educativo 
ejerce un factor que afecta notoriamente a los estudiantes, generando una 
pauta a la institución para forjar en el claustro criterios psicológicos y 
psicopedagógicos para impartir su docencia.  
 
b. La ausencia de la aplicación de la asesoría psicopedagógica en cada uno de 
los centros educativos públicos de nivel medio, generan sin ninguna duda, 
una obstaculización para fomentar una educación de calidad. 
 
c. La ausencia de un especialista en el área de la psicopedagogía es un factor 
que limita la atención oportuna a los problemas de aprendizaje en el 
estudiante. 
 
d. La asesoría y atención psicopedagógica, juegan un rol fundamental en el eje 
de las actividades, programas, modalidades, proyectos educativos 
institucionales, en el proceso de la enseñanza y aprendizaje, para fortalecer 
las habilidades y conocimientos de los jóvenes y adolescentes con 
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RECOMENDACIONES 
a. Que la comunidad educativa demande atender apropiadamente las 
diversas dificultades psicopatológicas que influyen en los estudiantes y 
repercuten en un rendimiento no apropiado, fomentando la importancia de 
adaptar una asesoría psicopedagógica para atender a cada estudiante con 
dificultad de aprendizaje.  
 
b. Que el MINEDUC fomente la  intervención psicopedagógica en apoyo a 
promover una formación con criterios psicológicos y pedagógicos para que 
exista una inclusión en la atención a los problemas de aprendizaje.  
 
c. Que los Centros Educativos promuevan una docencia que priorice 
necesidades a los que están expuestos los estudiantes, a quienes afectan 
sus emociones, atención, comportamiento, comunicación y relaciones 
personales. 
 
d. Que el Ministerio de Educación implemente la contratación de un 
especialista en el área de psicopedagogía, en cada centro educativo, 
brindando asesoría durante el ciclo escolar. 
 
e. Que los padres de familia, pongan mayor interés en la intervención 
psicopedagógica en sus hijos que padecen con algún problema de 
aprendizaje. 
 
f. Que el director de cada uno de los centros educativos,  públicos o 
privados, exhorten a los docentes a fomentar una educación de calidad, 
incorporando en el proceso de la enseñanza y aprendizaje los 
conocimientos psicopedagógicos, en función a la debida atención de los 
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ANEXOS  
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
En el municipio de Mazatenango, Suchitepéquez se encuentra ubicado el Instituto 
de Educación Básica por Cooperativa de Mazatenango “INEBACOMA”, 
exactamente en la tercera calle Número 214 zona 2, barrio la Unión de 
Mazatenango, entidad que brinda un servicio educativo durante de jornada 
vespertina de 13:00 hrs a 18:00 hrs, impartiendo docencia a estudiantes del nivel 
medio ciclo básico. El claustro se encuentra conformado por nueve profesionales.  
Los procesos de formación educativa, son esenciales para el buen 
desenvolvimiento de la persona a lo largo de su vida, resaltando que la institución 
contribuye en la formación continua del desarrollo de cada individuo. Los seres 
humanos tienen las diferentes virtudes, capacidades, habilidades y destrezas. 
Entonces se puede decir que la orientación psicológica y educativa debe prolongar 
en el estudiantado una formación de calidad. 
Haciendo énfasis en el término “problema”; es aquí donde se va generando un  
conflicto  durante el proceso de formación e inducción continua a cada estudiante, 
considerando los diversos ambientes a los cuales están expuestos. 
Durante el Ejercicio Profesional Supervisado, se identificaron diversas 
problemáticas en el campo educativo, es decir que algunos estudiantes presentan 
síntomas de dificultades en algunas áreas curriculares; comunicación y lenguaje L1, 
contabilidad, matemáticas, física fundamental, entre otras.  
Algunos de los síntomas se lograron evidenciar por medio de: expresiones faciales, 
comportamiento, deficiencia en atención, compresión lectora y deficiencia 
intelectual.  
Otros factores son externos, que sin duda alguna pueden afectar en los procesos 
de deficiencia de aprendizaje son: Explotación laboral, discriminación familiar, 
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violencia intrafamiliar, exclusión social, consumo de sustancias drogadictivas, y 
otros.  
En el transcurso de los meses de julio a noviembre del año dos mil quince, se denota 
que habitualmente factores externos a la entidad educativa inciden 
inapropiadamente en el estudiante para poder optar por una adaptación a su 
formación estudiantil,  durante la práctica del Ejercicio Profesional Supervisado, se 
generó una serie de dificultades que obstaculizan procesos educativos, siendo 
factores que permiten proyectar en la entidad educativa que no están brindado una 
atención a las necesidades problemáticas donde se les dificulta al personal docente 
realizar una distinción de cómo afrontar criterios psicopedagógicos, influyendo una 
alta demanda de población estudiantil que efectivamente padecen problemas de 
aprendizaje, como anteriormente ha sido establecido. Por otra parte, la inexistencia 
de la asesoría psicopedagógica juega un papel protagónico en el proceso de 
aprendizaje que es evidente que los docentes se sumergen dentro del contexto de 
la mediocridad al no poseer los conocimientos básicos de cómo atender las 
alteraciones psicopatológicas educativas dentro de las aulas en donde se genera el 
dominio de los diferentes aspectos pedagógicos.  
Los conflictos que se han detectado en la institución escolar, han sido una 
problemática que ha obstaculizado la correcta adquisición del aprendizaje en el 
educando, de tal manera, se han identificado en un lapso de tiempo de cinco años 
consecutivos, de los cuales, ninguna entidad del Estado o privada, se ha 
preocupado por brindar un aporte por contrarrestar estos problemas pedagógicos. 
Los personajes que influyen indudablemente en los problemas de aprendizaje,  son 
los factores que afectan e impactan negativamente al ser humano,  como por 
ejemplo, puede mencionarse a los padres de familia, quienes juegan un papel 
importante en el desarrollo de aprendizaje de sus hijos, al no tomar conciencia sobre 
la importancia que es velar por la integridad educativa de cada uno de los mismos. 
Los docentes influyen grandemente a que siga incrementándose este problema que 
se ha vuelto impactante dentro de la entidad institucional, por el simple motivo, de 
no tomar la iniciativa por auto-capacitarse en el ámbito de la psicopedagogía, o peor 
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aún,  presentar un enorme desinterés en el asesoramiento pedagógico que 
satisfaga las necesidades educativas especiales de cada uno de los alumnos 
involucrados en el problema de aprendizaje. 
Los compañeros de clase, son otros de los factores que influyen negativamente en 
el correcto desarrollo de aprendizaje de un  sujeto escolar, por el simple motivo de 
burla, rechazo y descremación educativa, generan grandes conflictos emocionales 
en el dicente para que no demuestre idóneamente un interés por seguir sus estudios 
académicos 
Desde otro punto de vista, los factores biológicos, psicológicos y sociales, son otro 
de los aspectos más importantes que sin duda alguna, pueden generar grandes 
generalidades que producen un impacto en el proceso genético, mental y social en 
el ser escolar. 
Para culminar, el conflicto predominante se constituye en las psicopatologías que 
se evidencian en las diferentes aulas de la institución educativa, desde el punto de 
partida en que los alumnos y alumnas tienen grandes dificultades en cada una de 
las diferentes áreas mentales, que provocan un bajo rendimiento académico en las 
diferentes áreas del Currículum Nacional Base del ciclo Básico. 
La presente tesis se orienta a establecer el impacto del docente frente a la asesoría 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 
En virtud, la presente investigación se orientará a responder las siguientes 
interrogantes:  
a. ¿Cuál es el impacto e interés del docente, respecto a la atención y 
asesoría psicopedagógica? 
b. ¿Cuáles son los efectos que obstaculizan el correcto proceso de 
aprendizaje en cada uno de los alumnos que presentan problemas de 
aprendizaje? 
c. ¿Qué estrategias han sido utilizadas en el establecimiento para 
contrarrestar síntomas de un posible problema o trastorno de 
aprendizaje? 
d. ¿Cuáles son los diferentes tipos de problemas y trastornos del 
aprendizaje detectados en el contexto educativo? 
e. ¿Cuáles son los efectos secundarios producidos por un problema de 
aprendizaje? 
f. ¿Cuál es el rol del docente, haciendo frente a los problemas de 
aprendizaje del alumno y alumna de nivel básico del Instituto Básico por 
Cooperativa de Mazatenango “INEBACOMA? 
g. ¿Qué beneficios influyen en la aplicación de la asesoría y atención 
psicopedagógica en los diferentes campos educativos? 
h. ¿Cuál es el tipo de intervención psicopedagógica que realiza el docente, 
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3. JUSTIFICACIÓN. 
La ciudadanía se forja en el bienestar personal e intelectual de sus ciudadanos 
haciendo importante el buen desenvolvimiento del mismo, desde que se nace se va 
adquiriendo conocimientos a través del contexto, familia y tratos con otras personas. 
Todo guatemalteco forma parte del sistema social, haciendo de la educación una 
base fundamental para el aprendizaje y el buen rendimiento de cada dicente. Toda 
entidad educativa ha forjado sus directrices en función a las necesidades y 
demandas que ejerce el sistema educativo nacional, previo a las situaciones 
existenciales se logra identificar que es necesario priorizar áreas específicas que 
afectan el proceso ya estipulado, tales como; percepción, retención de información, 
comprensión, los cuales no permitan avanzar al dicente en su formación intelectual 
y colectiva. Priorizar las necesidades básica del buen aprendizaje de los estudiantes 
es a través de un especialista ante el buen rendimiento estudiantil dado a casos de 
actitud, comportamiento, sentimientos, emociones y percepciones.  
Un estudiante vive conforme a su contexto familiar, estudiantil, económico y social, 
haciendo relevante sus criterios, salud, mentalidad, emociones, sentimientos, 
actitudes y tratos con otras personas. Entonces podemos decir que el sistema 
educativo va forjando personas que tenga una adaptación a su contexto estable y 
capaz para desarrollar una serie de procedimientos tanto en lo laboral, familia. Una 
palabra sencilla “común” se encuentra en todo lo que anteriormente se ha 
mencionado, a raíz de que los procesos van cambiando para proyectar porcentajes 
aceptables dentro del buen rendimiento y aprendizaje de los estudiantes, pero que 
jamás se tomará en cuenta sus necesidades básicas, relativas o bien propias del 
dicente. Contribuir con la formación es fácil pero eso es suficiente o hace falta 
realizar un asesoramiento a los estudiantes para detectar que es lo que en realidad 
le afecta y como ayudarlo a proseguir juntamente con los estándares ya 
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4. DELIMITACIÓN 
La investigación de tesis se realiza desde el concepto de las siguientes limitaciones:  
• Espacial 
La investigación de tesis, se llevará a cabo dentro del espacio límite del Instituto de 
Educación Básica por Cooperativa de Mazatenango “INEBACOMA”, el cual brinda 
sus servicios dentro del espacio geográfico del área urbana de la cabecera 
departamental de Mazatenango, Suchitepéquez. Para tal motivo será centro de 
evaluación los problemas de aprendizaje vistos en el establecimiento. 
• Temporal:  
La investigación se realizará durante los meses de julio a octubre del año 2016. 
• Teórica:  
Esta investigación tendrá un enfoque pedagógico, psicológico, orientación 


















 Identificar: Cada uno de los diferentes psicopatologías de aprendizaje que 
se suscitan en el aspecto aula, para  el beneficio educativo de cada uno de 
los jóvenes escolares del nivel medio básico. 
 
 Analizar: Las características psicopatológicas que interfieren en el proceso 
educativo del adolescente escolar, para el fortalecimiento de las técnicas, 
métodos, estrategias pedagógicas, en el proceso de la enseñanza y 
aprendizaje. 
 
 Evaluar: El aporte de los servicios de la atención y asesoría psicopedagógica 
del establecimiento educativo, para el asesoramiento y fortalecimiento de los 




 Establecer: El beneficio que considera el servicio de la atención y asesoría 
psicopedagógica en el alumnado, para el fortalecimiento de las capacidades, 
habilidades y destrezas de los mismos. 
 Reconocer: Las características e importancia de aplicar una atención 
especializada en el área de la psicopedagogía, para el sostenimiento de una 
educación inclusiva. 
 Identificar: Las diferentes psicopatologías que presentan mayor demanda 
dentro del campo educativo, para el asesoramiento y contrarresto de las 
deficiencias de aprendizaje. 
 Evaluar: Las técnicas, métodos, estrategias, y didácticas del docente, ante 
los problemas del aprendizaje, para el incremento proactivo en el proceso de 
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6. HIPÓTESIS 
El Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Mazatenango, brinda 
Asesoría Psicopedagógica a los estudiantes con problemas de aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
